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E H O Y 
E L CORPUS 
M a d r i d , A b r i l 3. " l i a s noticias que 
9e reciben de provincias son t ranqui -
lizadoras. 
La festividad del Corpus se ha cele-
brado en toda ICspafta con la solemni-
dad acostumbrada y en medio del ma-
yor orden. 
A BERLIN" 
E s t á acordado que S. M . D . Alfonso 
X I I I liag:a un viaje á Be r l í n en Sep-
t iembre, con objeto de asistir á las 
maniobras mili tares. 
P r e p á r a s e con este motivo una re-
vista naval, que se verificará en K i e l . 
Anoche se celebró en " M i r a -
mar" el anunciado banquete en 
honor del señor P a y á n . 
Y , según nuestras noticias, el 
acto resu l tó esplendido. 
"Br indo muy especialmente— 
dijo el antiguo revolucionario 
cubano y hoy acreditado hombre 
de negocios—por la fami l ia es-
p a ñ o l a que tiene en este banque-
te tan digna represen tac ión , y 
que constituye u n elemento i m -
p o r t a n t í s i m o para la vida de la 
K e p ú b l i c a y el desenvolvimiento 
de su riqueza.'7 
L o cual demuestra que el se-
ílor Payan no opina como esos 
.estadistas de pan llevar y esos 
Iperiodistas del hampa que se fi-
¡guran que el secreto de l a fel ici-
d a d de Cuba consiste en volver 
füa espalda á la fami l ia españo la 
ipara arrojarse á ojos cerrados en 
«1 océano de la c iv i l ización anglo-
ijíajona. 
Los revolucionarios del 68, á 
Jo que se ve., es tán m u y lejos de 
jparecerse á los que corrieron he-
róicos á engrosar las filas de h\\ 
ú l t i m a revo luc ión , después qut: 
se firmó el protocolo de la paz. 
Y en el P e r ú t odav í a hay quien 
cree en las virtudes y en el por-
v e n i r de' la raza. 
Felicitamos al señor Payan y 
compadecemos á las almas peque-
ñas que esperaban de él otra 
cosa. 
Según pod rán ver nuestros lec-
tores en otro lugar de este n ú m e -
ro, los comerciantes de Cieníu^gos 
cerraron ayer sus establecimien-
tos para celebrar la gran festivi-
dad del Corpus. 
En la Habana no ha sucedido 
lo mismo. 
Y es de sentir, porque como 
dice un refrán castellano: "por 
oír misa y dar cebada nunca se 
perd ió jornada". 
Y dice L a Correspondencia de 
Oienfüegos: 
Si hubiera necesidad de probar que 
en Oienfüegos, lejos de entibiarse la fe 
religiosa, arde cada día con mayor v i -
veza y calor, la tiesta con que ayer se 
celebró la fiesta del Sr. Obispo, lo pro-
baría con la mayor elocuencia. La mo-
rada alquilada y preparada para el pre-
lado con todo el decoro que requiere su 
cargo, los preparativos para la misa so-
lemne cantada á toda orquesta en la 
Catedral^ el almuerzo con que se le ob-
sequió, todo cuanto se ha necesitado 
para recibirle dignamente, ha sido cos-
teado espontáneamente por el pueblo 
de Oienfüegos. La inmensa concurren-
cia que acudió á presenciar su llegada 
y á la hermosa y bril lantísima fiesta 
del templo, cuyo espacioso local era 
pequeño para encerrar aquella ap iñada 
muchedumbre, y el aspecto de entusias-
mo y de júbi lo que en los rostros de 
todos rebosaba, eran también palpables 
pruebas de la veneración, la s impat ía y 
el afecto que siente el pueblo de Cien-
fuegos hacia el que ha venido aquí en 
nombre del Señor, para avivar más y 
mfis las creencias religiosas, para de-
fender con mayor abundancia en todos 
los cerebros los benéficos raudales de 
luz, do vida, de fortaleza y de consuelo 
que brotan de los dngmas y de las su-
blimes máximas do la religióu católica 
para derramar los riquísimos tesoros 
de la caridad y del amor sobre todos 
los habitantes de Oienfüegos. 
Nosotros, que estamos firmemente 
persuadidos de que la religión t ra ída y 
ditundida aquí por nuestros antepasa-
dos y conservada incólume durante cua-
tro siglos en medio de toncas y tan pro-
fundas transformaciones, es uno de los 
vínculos más fuertes y sólidos que unen 
á Cuba con España y con nuestra raza, 
no podemos monos de sentir ín t ima y 
honrada satisfacción ante estas demos-
traciones de fe dadas por nna de las m 'u-i 
importantes "poblaciones de la Isla. 
M i l i 
En los presentes días en que con tan-
ta inoportunidad se van á extraer pró-
ximamente unos 100.000 pesos más á la 
propiedad urbana, conviene que se ten-
gan en cuenta algunos datos para dejar 
fijado con números, más elocuentes qno 
las palabras, la tributación, ya enorme. 
que soporta este ramo de la riqueza pú-
blica. 
B l propietario urbano do la Haban:i 
©s el primer contribuyente á los gastas 
de la Municipalidad: con dosconcopl*. 
solo puede verse que contribuye á inú.s 
de la mitad de dichos gastos. 
Según nna comunicación de la Secre-
tar ía do Hacienda de 19 de Agosto de 
1903 fué aprobado el Presupuesto Mu-
nicipal de la ciudad de la Habana, con 
un ascendente de gastos de $2.677 m i l 
560.01. 
La propiedad urbana contr ibuía en 
el capítulo de ingresos por importe del 
12 por 100 sobre $7.945.338 de renta 
l íquida imponible con $953.440. 
Por el servicio de agua con $415.400. 
De suerte que por ambos conceptos 
contribuye la propiedad urbana con 
$1.368.840 ó sea más de la mitad. 
Bastarían estos datos para demostrar 
de cuánta consideración y de cuánto 
respeto debiera estar rodeado el propie-
tario urbano, que paga las atenciones 
municipales de todo orden, sueldos, 
servicios, empeños, etc., más de la mi-
tad; pero es conveniente que consten 
también otras contribuciones más que 
pesan sobre la propiedad urbana. 
Los derechos por licencias para fabri-
cación, reedificación y reparaciones de 
edificios están presupuestados en vein-
te m i l pesos. E l reintegro que hacen los 
propietarios al Municipio por limpie-
zas: en $2.000. Id . por demoliciones, 
$3.000. Derechos de acometimiento de 
cloacas, $5.000. 
De otro orden; pero también produc-
ción de la propiedad urbana, son los 
arbitrios por ocupación de terrenos de 
vía pública en los soportales, $5.000. 
Venta de terrenos para ensanches y al i-
neaciones, $10.000. Recargos á los que 
no pagan á tiempo su contribución de 
fincas, $7.000. 
Todas estas partidas arrojan un to-
tal de producción, á favor de la M u n i -
cipalidad por la Propiedad Urbana de 
$1.415,840, casi las dos terceras partes 
de la cifra general de gastos. 
No tratamos más que de las cargas 
que la propiedad urbana soporta den-
tro del últ imo presupuesto municipal 
6 se^ el del ejercicio de 1903-1904. 
Las que de otro orden sufre disposi-
ciones del Departamento de Sanidad, 
censos, capellanías, hipotecas, desper-
fectos ocasionados por la falta de bue-
nas costumbres domésticas do los i n -
quilinos etc. etc. son de cuenta y razón 
privada del propietario: la considera-
ción oficial no puede llegar hasta ellos. 
Sin embargo para que también pue-
da apreciarse el estado de la propiedad 
urbana conforme á últimos datos ofi-
ciales ah í van los que siguen: 
Según la estadística de la Propiedad 
Urbana y Eústfca gravada con hipote-
cas y censos, publicada en Marzo de 
1900 por la Secretaría de Hacienda, en 
el Cuadro n0 5, gravámenes (hipote-
cas y censos) que afectan la propiedad 
urbana, on la provincia de la Habana 
aparece este dato proporcionado en 2 
de Enero de 1900 por el Registro de la 
Propiedad del Centro do la capital. 
Número de tincas gravadas 9,770. 
RipoU cas. 
Mencionadas $ 8.450,268-00 
inscriptas 71.960,196-39 
Fabulosos ó no, por su enormidad, 
estos datos son los que* poseemos por 
declaración oficial. 
De todos modos ellos convidan á 
meditar sobre la conveniencia econó-
mica que trae echar más tributos á este 
ramo important ís imo de la riqueza 
pública, á pensar si no nos exponemos 
á hacer más precaria é insoportable la 
situación de los actuales poseedores de 
estos bienes que determinan en toda 
sociedad el mayor grado de arraigo y 
de apego al suelo, el nervio y vigor de 
una parte esencialísima de la persona-
lidad nacional. 
La perseverante y eficaz labor de los 
concejales y propietarios que han dado 
en dos ramos da ingresos municipales, 
el Amillaramiento y el servicio de 
agua, un alza, sobre anteriores ejerci-
cios de cerca de $400,000, hacía espe-
rar la rebaja de la cuota de t r ibutación 
por este concepto del 12 p § al 10 p § . 
Desgraciadamente los propietarios ur-
banos, si con recursos legales no se re-
media, van á pagar 13.20 p § , lo cual 




Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
A juzgar por las apariencias, que 
rara vez engañan, á La Discusión le ha 
escocido mucho la noticia dada por mí, 
denunciando sus quebrantos económi-
cos. Bien analizado el hecho, lo ha-
llamos natural y hasta lógico en cierto 
modo: la verdad es muy áspera; y pa-
ra aquellos no habituados a ella, mu-
cho más. 
En lugar preferente, y con t í tulos de 
grueso tipo, niega La Discusión lo di-
cho por mí en telegrama de antier. Y 
yo lo ratifico; y no sólo lo ratifico, sino 
que creo poder presentar pruebas irre-
cusables de que es una verdad, en to-
das sus partes, lo dicho por mí. En 
cambio, no hal lará La Discusión medio 
admisible de probar la exactitud de su 
dicho respecto á la circulación de que 
goza en esta ciudad. Afirma que 4<la 
agencia de Oienfüegos en 1? do Mayo 
recibía 500 ejemplares'' y qno "en 
Mayo 5, aumentó 20 números más'? 
Amante y defensor de la verdad en 
toda su pureza, y asombrado de esto 
que La Discusión afirmaba, muy oron-
damente, echénie á bascar datos res-
pecto á los ejemplares diarios que La 
Discusión reparte en Cien fuegos; he 
aquí los que adquirí , de la mejor 
fuente: 
La Disensión envía diariamente á su 
agente en Oienfüegos, 245 ejemplares; 
de éstos, 165 están suscriptos y 80 son 
puestos á la venta. Los suscriptos son 
repartidos por dos individuos, uno dis-
tribuye 80 y 85 el otro; los de venta se 
expenden en el baratillo El bohío. Aun-
que me aseguran que no se vende n i la 
mitad de los ejemplares recibidos con 
ese objeto, no me atrevo á afirmarlo, 
pues yo sólo afirmo lo que do manera 
positiva me consta, y de eso no tengo 
constancia alguna. Lo que sí me cons-
ta es gne ha bajado la suscripción des-
de el 20 de Mayo á la fecha. 
Resulta, pues, que si el día 5 do Ma-
t o t á l . . . . $80,410,464-39 
Censos. 
Mencionados $ 3.844,956-54 
lu.-Tioms 6 974,826-89 
Total ¡DIO.819,783-43 
Total general $91.230,247-82 
1 yo repart ía La Discusión 530 ejempla-
res en esta ciudad—lo cual no osamos 
negar, aunque lo dudamos mucho, re-
temucho—y el día 2 de Junio no re-
part ió más que í¿45, ha tenido en po-
cos días una baja de 275 contribuyen-
tes; esto es, más de la mitad. Y como 
hay indicios muy fundados de que este 
perjuicio le proviene de la campaña 
hispanófoba en que ha caído, es lógico 
deducir qno no representa los senti-
mientos y las aspiraciones del pa ís ; al 
contrario, está en pugna con ellos. 
Con lo cnal queda justificado cuanto 
dije en el telegrama suprarreferido. 
Veamos ahora el movimiento admi-
nistrativo del DIARIO en esta ciudad: 
^Sr. Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: Correspondiendo á 
sus deseos, tengo el gusto de manifes-
tarle que la suscripción que el DIARIO 
DE LA MARINA tiene en Oienfüegos se 
eleva al número de 308; suscripto res 
sólamente, pues este periódico no se 
vende. E l día 20 de Mayo tenía 287 
suscriptores, mas de ese día á hoy, día 
2 de Junio, aumentóse la lista con 21 
abonados. Si desea Vd . lista nominal, 
puedo remitírsela. 
De V. atento s. s., 
Erihcsio G. FuIU-Íriega, 
Agente del DIARIO DE LA MAKINA 
en Oienfüegos. 
Esta es la verdad; y la verdad es co-
mo el sol: no se puede obscurecer. 
Solo me resta manifestar á La Discu-
sión, con todas las salvedades del caso, 
que estoy dispuesto á facilitarle los me-
dios de obtener datos exactos acerca 
" á e la clase de punto que es esto co-
rresponsal/' Puede ser que le sean 
útiles mis servicios en este caso con-
creto, aunque no sea más que para lle-
gar á la conclusión y al convencimien-
to de que soy, antes bien que punto fili-
pino, ''punto suspensivo," en plural . 
E l Corresponsal en Oienfüegos. 
Junio 2, 1904. 
E T A M I M M E R C E R I Z A D A 
METRO DE A M O A 50 CENTAVOS VARA 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LAS DEFENSAS DE PUERTO ARTURO. 
Dice un telegrama de San Peters-
burgo, fechado el 28 de Mayo, que el 
capitán Jakovieff, antiguo comandan-
te del Petropavloslc, herido en la catás-
trofe del 13 de A b r i l , ha declarado en 
el enrso de una conversación con un 
periodista que se necesitarían 150,000 
hombres y una magnífica art i l ler ía pa-
ra tomar á Puerto Arturo. 
Interrogado respecto de la fuerza de 
la guarnición, dijo que hab ía más 
hombres de los que se contenían en las 
noticias telegráficas—más de 25,000;— 
pero no quiso precisar la suma. Y so 
extendió en pormenores acerca do las 
dificultades que han de vencerse para 
llegar á la plaza. Cuando se domine 
la línea exterior de fortificaciones, se 
necesitará tomar gran número de po-
siciones destacadas para llegar á la lí-
nea interior de defensas. Y habrá quep' 
librar una batalla sangrienta para to-
mar cada posición, y admitiendo que 
todas sean vencidas, quedará aún la 
cindadela, intacta é impenetrable. 
Naturalmente, el factor más impor-
tante es el valor relativo de las artil le-
rías de las fuerzas opuestas. No se 
puede juzgar la art i l lería rusa por lo 
que ha pasado en el Yalú, porque los 
rusos no tenían más que una pequeña 
fuerza de vanguardia y los japoneses 
gruesos cañones de sitio. 
Puerto Arturo—dijo ei capitán Ja-
kovieff—está provisto de gruesos ca-
ñones de fortaleza. E l sibtema Maka-
roff, graduador de las distancias, se 
aproxima tanto á la perfección, que los 
japoneses no se han atrevido nunca á 
ponerse al alcance d é l a s baterías de l a 
costa. 
Para demostrar que la art i l ler ía ja-
ponesa no es invencible, el capitán d i -
jo que él Pctrovlosk fué alcanzado por 
un proyectil lanzado á la distancia de 
2.3[4 millas, y el proyectil no penet ró 
más que 3 pulgadas en la coraza del 
buque. 
Respecto de los recursos con qua 
cuenta la plaza para sostener un sitio, 
dijo que bastan para un año. 
EN LAS ALTURAS DE NEU OHAN 
Dice un telegrama de Tokio, fecha-
do el 28 de Mayo, por la noche: 
aEl asalto do las alturas de Ñau 
Chan por los japoneses ha sido uno de 
los inásisangrientos combates que se re-
gistran en los tieiLpos modernos. Cuan-
do el primer ataque, todos los hombres 
enviados a l asalto fueron muertos antes 
de llegar á la primera l ínea de las tr iu-
Conatan te monto hay un gfffñ snvtfdb Mi za-
patieos, polaquitaa, imperialíto.-, es^uelfrqs 
A Z U L , 
ROSA, 
PUNZO, 
B L A N C O , 
A M A R I L L O , 
G L A C E , 
C H A R O L . 
1 1. 
Teléf. 76. 
I San Eafael 2 5 . Tel. 1670 
Remito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el in ter ior . 
tfuan c í t ¿ l e r c a d a L 
o 1150 alt 4t-3 Jn 
( S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
de» sxa£t:o.c3.ejEí loto ¡a <XG> T33rljLl«tn.toís, Joy«,s y 
DEPOSITO G E N E R A L ! MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
labricados por el único hijo del difunto ROSKOFF. 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
ol)31 
VIERNES 3 BE M I O DE ÍSM; 
F U N C I O N C O R R I D A 
La grandiosa zarzuela en tres actos 
Por la 1Í t ip le Srita. P i l a r Chaves. 
A LAS OCHO. c-nos 
CrRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
68 S E L í TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillña 1?, 2! ó Ser. piso sin entrada f 7-0D 
Palcos lí 63: piso idom Í5-00 
Luneta con entrada fl-oO 
Butaca con ídem il5$ 
Asiento de tertulia sin entrada $0-30 
Idem de paraíso BÍQ idera 0̂-20 
Entrad* general , fO-99 
Entrada A tertulia 6 paraíso tií- 4) 
1 Jn 
jJ^rBl domingo, día 5 de JUNIO, gran 
^MATINNÉE dedicado á los niñón. 
G . R A M ! 
32 , OBISPO, 33 
kVCCKBXl. 
SAN JOSE Y Z U L Ü E T A 
I' Telefono nún i s . 364 y 3 5 1 , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOl Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y |3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda coroata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
eos, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si ol sombrero 
ee de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMA8 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay sorteros ío leías clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E G R N O T T O B E ! 
0-1185 t-1 Jn 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F * TX XX O i <t> 53. 
H O Y A L A S O C H O ; 
t o el s Ictsi I X O O I X O S Í 
EL CINTUR0N ELÉCTRICO. 
A ¡as nueve: E n la Isla del Mamey. 
A Jas diez: L A S P L A N C H A S D E A R T Ü R I T O . 
5421 My 8 
PELETERIA "LE PALA! 
OBISPO ESQUINA A VILLEGAS-CASA DE MODA. 
Acaba de p o n e r á la venta en estos d í a s esta acreditada casa un gran 
[•mrttdo de O A . I j 2 5 - á L X > 0 " F t T . A ^ T S T O O . tanto de Señoras co-
' t t o de caballeros, propios para el verano. 
Nueva remesa de capas para agua, l e g í t i m a s inglesas, 
C A L Z A D O P A R A NIÑOS, forma y marcas distintas. 
veie á [íjCa casa devuelta", JÍguiar 
7 7 y 7Sj, a i lacio ciei Sftanco, y compra 
ia teia para oiro nuevo. 
c 1052 
ESF AÉS iwjsta Í9 Bit. 
Profesorci en Masaje Maniquiu 6 arreglo de uñas y lava-
do de cabeza, acaba de llegar de la Península y se ofrece á. 
sus clientes á domicilio. 
Obrapia 122, esquina á Monserrate, altos. 
6199 8t-26 
P e t í t P a r í s . 
C-1152 
Le Palais Royal, Obispo v Villegas. 
152 J ftlt 
4t3 
ASEO 
• 1118 t-Ja 
P R O N T O S A L D R Á . 
! t ^ S E HAN RECIBIDO LOS D I T I M O S MODELOS DE S O M B R E R O S * ^ 
COí'SetS rectos franceses, lo más elegante, nuevo y cómodo , 
: precio un C e n t é n y t a m b i é n se hacen por medida desde (Jos 
Cer.lS.neS en adelante. 
CINTAS, ENCAJES, A P L I C A C I O N E S , P E I N E T A S , H E B I L L A S , 
FLORES Y A V I O S P A R A CORSETS. 
SAYAS, BLUSAS Y T O D A CLASE D E R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A . 
SIES H A O E S O T - V - I E S S ^ I I D O S . 
alt o 1060 Ct-30 2m-ó 
o t o n d e 
d o 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
Do venta on todas las pe r fumer í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina íi Villegas, 
Depósito famhien de los ricos siropes 
.para húcer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
DR. o í r o s t e os* cío SÍGCXCI y i3CL.ciii.-t o o^aclosi. 
CUSO Ja l 
s D I A R I O D j L L A J M B I N A ^ 3 d e ^ M -
cherns rnsas. F u é preciso prescindir de 
las cargas de infantería y apelar nueva-
mente á la ar t i l ler ía , antes del asalto 
final. E l éxi to de este asalto debe atri-
buirse á una de nuestras columnas, que 
más in t répida que las otras, llegó á 
rebasar las líneas enemigas. 
E l haber descubierto los alambres 
eléctricos de las minas que estaban 
situadas al Este de las alturas de Neu 
Chan constituyó una verdadera fortu-
na. Estos alambres fueron cortados y 
los rusos no pudieron hacer estallar la 
mina cuando la infantería japonesa pa-
só por encima de ella. Si loa rusos hu-
bieran podido volar sus minas en mo-
mento oportuno, las pérd idas japonesas 
hubieran sido espantosas, y el enemigo 
es seguro que hubiera conservado sus 
posiciones. Débese, por lo tanto, la 
victoria á un azar favorable á noso-
tros. 
Ñau Chan fué soberbiamente defen-
dido. Cerca de 50 cañones de varios 
calibres estaban emplazados en las al 
turas y había también dos bater ías de 
art i l ler ía de campafía, compuestas de 
piezas de t i ro rápido. La art i l lería es-
taba perfectamente disimulada detrás 
de las troneras; la infantería, acompa-
ñada de la ar t i l ler ía de campaña, ro-
deaba la colina, sirviéndose de los ca-
ñones para proteger los puntos más 
importantes. 
Los japoneses empezaron la lucha 
concentrando el fuego de todos sus ca-
ñones sobre las posiciones rusas situa-
das en lo alto de la colina. A las once 
de la mañana las principales ba ter ías 
rnsas habían quedado reducidas al si-
lencio. 
Las dos bater ías de campaña se re-
tiraron entonces hacia Neu Konam Sing 
y desde allí continuaron el fuego sobre 
los japoneses hasta la noche. 
Una vez reducidas al silencio las ba-
terías rusas, la ar t i l ler ía japonesa dir i -
gió sus fuegos sobre las trincheras ene-
migas, mientras que avanzaba la infan-
tería. A cuatrocientos metros de las 
posiciones rusas, encontraron nuestras 
tropas obstáculos formados por alam-
bradas; pero los soldados descubrieron 
un paso libre y al llegar á doscientos 
metros del enemigo se lanzaron á la ca-
rrera. 
En varias y sucesivas cargas fueron 
rechazados, pues á veinte ó treinta me-
tros del enemigo no quedaba n i un sol-
dado n i un oficial. Suspendiéronse las 
cargas de infantería y empezó de nue-
vo la art i l lería á bombardear la posi-
ción enemiga. Por la tarde, y apoyado 
por la arti l lería, consiguió un destaca-
mento japonés apoderarse de una trin-
chera rusa* Nuestras tropas, electriza-
das con tal ejemplo, se lanzaron deno-
dadamente hacia ol enemigo, y al poco 
tiempo llegaban los japoneses á las al-
turas que ocupaba. Durante las car-
gas de infantería los japoueees sufrieron 
las mayores pérdidas. '1 
LA ZAFRA 
E l vapor Cubano Cienfuegos salió el 
martes del puerto de su nombre para 
el de Nueva York, llevando 13,274 sa-
cos de azúcar. 
Movimiento habido hasta el día 30 
de Mayo últ imo, en la plaza de Cien-
fuegos; 
Llegados zafra actual 1.244,758 
Embarcados 1.104,807 
Quedan. 139,801 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T B O P I C A I Í , que es la mejor 
que se conoce. 
E PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E D A T A B A N 6 . 
(Por telégrafo) 
Junio S de 190 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l p a t r ó n del barco "San F e l i t í , " 
Anton io Puente, no quiso m á s gre-
ñi io y m a t ó 72 arrobas de pescado en 
l a Empresa de Homs y hermano. 
Aumentaron los jornaleros para t ra-
bajar en las goletas ó i r á n m á s . 
Ayer se d i r i j i e ron al muelle varias 
mujeres con el objeto de in t e r rumpi r 
el trabajo por medio de insultos, pero 
no llegaron pues fueron retiradas por 
el ayudante de Mar ina y la policía 
antes de llegar. 
Créese que nada hubiesen conse-
guido. 
W, Correspontal. 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
E L CORPUS E N CIENFUEOOS 
Cienfuegos, Junio 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
La festividad del Corpus Christ i re-
su l tó br i l lante en esta ciudad. E l co-
mercio, que es español en sus nueve 
déc imas partes, c e r r ó sus estableci-
mientos, rindiendo culto á la t r ad i -
ción y á la re l ig ión de sus mayores y 
haciendo patente que por encima del 
i n t e r é s material y egoís ta sabe poner 
el í n t e res de raza que honrad quienes 
lo practican. 
E l Corresponsal 
CONSULADO DE ESPAÑA 
EN LA HABANA 
Lista de los subditos españoles que 
deben de presentarse en el Consulado, 
para asuntos que les interesa: 
Doña Carmen Alborá, viuda de don 
Jesús Fernández, D. Luis Saya Crespo, 
D. Angel Rafael Ramón, D. José Fer-
nández López, D. Rufino Esteban Bo-
calandra, herederos del capitán D. San-
tiago López Castilla. 
P A R A P E R C I B I R ALCANCES 
D. Antonio Paradela Vidal , D. F é -
lix Blanco Agüero, D. Emil io Expósi-
to Expósito, D. Isidoro Mubarra, don 
Francisco Cabrera Parro, D. Miguel 
Cabrera Parro, D. Rafael Bastido Arias, 
D. Cándido Toledo Silva, D. Antonio 
Fernández Velazco, D. Federico ü r r a 
Olivera. 
L A G U A R D I A R U R A L 
TRASLADO DE OFICIALES 
Pueden darse por seguros los siguien-
tes traslados de capitanes y oficiales de 
la Guardia Rural: 
E l capitán Francisco Coppinger del 
Escuadrón G, á la compañía I desta-
cada en la Habana. 
E l capi tán Federico Nnfíez, de Presi-
dente de la Comisión de Alistamiento 
á Jefe del despacho del Regimiento nú-
mero 1, en Columbia, Mariana©. 
E l capi tán Ar ís t ides Mestre, jefe in-
terino del escuadrón G, al escuadrón D 
que pasa de San Antonio de los Baños 
á la Habana. 
E l capi tán Manuel Antonio Mart í-
nezd, el Campamento de Columbia, Ma-
rianao, al escuadrón destacada en Gua 
nabacoa. 
E l capitán Ramón Martínez á Pinar 
del Rio. 
La Comisión de Alistamiento ha que-
dado constituida en la siguiente forma: 
Presidente, capi tán Armando Mon-
tes. 
Vocales, tenientes Alberto Casas y 
Arís t ides Metro. 
La mayoría de los oficiales de la 
Guardia Rural van á ser trasladados á 
diferentes localidades por un decreto 
que se está confeccionando en la D i -
rección General del Cuerpo, por exis-
t i r la creencia de que un oficial no debe 
estar más de tres meses destacado en 
una misma población. 
A bordo del hermoso vapor-correo 
de la Compañía Trasat lánt ica Españo-
la, Manuel Calvo, regresó ayer tarde á 
esta capital de su viaje á Europa, nues-
tro antiguo y distinguido amigo, don 
Valeriano Pórtela , comerciante en esta 
plaza, propietario de la conocida tien-
da de ropas y sedería La Estrella. 
E l señor Pór te la ha visitado durante 
su permanencia en Europa, los grandes 
centros fabriles, en beneficio de su ca-
sa y de sus constantes favorecedores. 
Sea bien venido. 
C O M P L A C I D O 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Rabana, Junio 2 de 1904 
Muy señor mío y amigo: Mucho le 
agradeceré se sirva ordenar la publica-
ción de las siguientes líneas, rectifican-
do un error propalado por un periódi-
co de esta capital: YO NO HE INTER-
VENIDO, directa, n i indirectamente en 
la información, que se dice que es mía, 
referente al asunto del uabasto de agua 
del Vedado." 
De usted afmo. s. s. y amigo 
q. b. s. m., 
MANUEL G. PERAZA. 
E S P A Ñ A 
La escuadra inglesa en las Baleares. 
Palma 14. 
La escuadra inglesa entró en línea de 
combate, formando divleiones de tres. 
Abrían la marcha los destroyors, se-
guían loa cruceros y cerraban los acora-
zados. 
Han entrado 43 acorazados, seis cruce-
ros y 24 destroyers. 
Se colocaron en orden completo en me-
dio de la bahía, evolucionando admira-
blemente. 
El buque insignia Bulward, que man-
da el almirante Torwil l , hizo salvas, que 
fueron conteatadas por el íuerte San Pe-
dro. 
Un delegado del Almirante pasó á sa-
ludar á las autoridades, y ésta» devol-
vieron el saludo. 
Entre los acorazados se hallan Venera-
ble, Implacabl y Corwallin, que llevan 
750 personas. 
E l vigía señaló más buques á la vista 
poco antes de la puesta del sol. 
Loa muelles se llenaron de gente 
deseosa de ver la formidable escuadra 
inglesa. 
Seis transportes ingleses que se halla-
ban en la bahía, después que la división 
fondeó se trasladaron junto á loa buques 
para aprovisionarlea de carbón, petróleo 
y víveres. 
Los mayordomos de los buques han 
saltado á tierra A comprar provisiones y 
éstaa h»n subido de precio, pues todo se 
ha encarecido. 
Muchoa vaporcitosse pasean alrededor 
de los barcos ingleses. 
Se prepara una función en honor de los 
marinos, y se calcula en 90 el número de 
buques que componen la eacuadra. Los 
que faltan vendrán entre hoy y mañana. 
—Palma 15. Ayer desembarcaron los 
jefes y oficiales de la escuadra ingUsa, y 
recorrieron la población á pie y en carrua-
jes, verificando algunos de ellos excur-
siones á la campiña y pueblos vecinos. 
Asistieron al teatro Lírico, donde die-
ron muestras de entusiasmo viendo el 
baile de "Venus-Salón." 
Hoy se permitirá que salten á tierra 
marineros. 
El almirante Denville, de uniforme, 
acompañado del vicealmirante Bepes-
fopt y de varios contraalmirantes, ayu-
dante y del cónsul inglés, pasó á tierra 
ú visitar al Capitán General. 
Este esperaba acompañado del Gober-
nador militar y el Estado Mayor. 
La recepción se hizo en el salón del 
Trono. Los marinos cumplimentaron á 
la autoridad militar y conversaron largo 
rato, examinando el palacio. 
El Almirante se mostró complacido de 
la hermosura dél país. 
Por las calles hay inusitado movi-
miento. 
Llegó otra nueva división, compuesta 
de los acorazado Daeckir, Mar%ky y Hou-
beffeck. el el crucero Leauder y tres des-
troyers. 
La baía presenta hermosísimo aspecto, 
pues nunca se han reunido tantos bu-
ques. 
Se espera la llegada de algunos buques 
más. 
La dotación de los buques actualmente 
fondeados en la bahía está formada por 
unos 30,000 hombres que consumen 80 
bueyes diarios, sin contar con la carne 
que compran loa mayordomos con desti-
no á las mesas de los jefes y oficiales. 
Se hacen grandes provisiones de toda 
clase de alimento, principalmente de 
huevos y frutas. 
Todos los alimentos han subido de pre-
cio, y los vendedores están de servicio 
permanente y no se mueven desús pues-
tos durante todo el día. 
ASUNTOS JAR! 
CONSUL DE TRÁNSITO 
E l Cónsul del Perú , señor Clemente 
Palma, acompañado de su apreciable 
familia llegó ayer á este puerto de trán-
sito para Colón, á bordo del vapor es-
pañol Manuel Calvo. 
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
En la mañana de hoy llegó á esta ca-
pital, de regreso de su viaje á Santiago 
de Cuba, el Secretario de Obras P ú b l i -
cas, don Manuel L , Díaz, que como sa-
be nuestros lectores fué á inspeccionar 
los trabajos que se están realizando en 
aquella provincia. 
TRASLADO 
E l doctor J. Lorenzo Castellanos nos 
comunica que en unión de sus compa-
ñeros de bufete los letrados don Hi lar io 
González Ruiz, don José Manuel Cor-
tina y don Francisco F. Piñei ra ha 
trasladado su Estudio á la casa Galiauo 
número 52. 
LAS LISTAS DE MADRID 
E l Gobernador Provincial ha pasado 
una comunicación a l Presidente de la 
Repúbl ica l lamándole la atención hacia 
el hecho de publicarse en periódicos 
de Madrid, que se venden aquí, en la 
Habana, la lista de los números pre-
miados de las loterías celebradas en 
aquella V i l l a , á fin de que dicto una 
medida conducente á evitar que eso su-
ceda, toda vez que se halla prohibida 
la venta de billetes. 
E L PUENTE ''BARCAS" 
Ya se ha abierto al tránsito públ ico 
el paso por el puente de ^Barcas" so-
bre el rio Almendares, en la carretera 
que del Vedado conduce al Campamen-
to de Columbia, al cual fué necesario 
por causa de las torrenciales lluvias de 
los días pasados hacerle unas repara-
ciones que obligaron á suspender el trá-
fico por el mismo. 
LICENCIA 
Se le han concedido treinta días de 
licencia, á don Alfonso Laborde, capi-
tán del guarda costa Araña. 
NOMBRAMIENTOS 
Don Alvavon Ledón y don Aurel io 
García, han sido nombrados, respecti-
vamente, Jefe de la Sección de Liqu i -
dación y vista 19 de la Aduana de la 
Habana. 
LOS CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
Ayer se han remitido á los comisio-
nados para su reparto de las liquida-
ciones de los haba rea del Ejército l i -
bertador, correspondiente á la 4? se-
rie, que comprende hasta la letra Z. 
UN INGENIERO 
La Secretaría de Gobernación ha so-
licitado de la de Obras Públ icas que un 
ingeniero del ramo reconozca el ediñeio 
en que se proyecta establecer la cárcel 
en Isla de Pinos. 
GASTOS ELECTORALES 
Como consecuencia de varias recla-
maciones hechas á la Secretaría de Go-
bernación, sobre gastos electorales oca-
sionados en la provincia de Pinar del 
Río, aquélla ha comunicado al Gober-
nador do la citada provincia, que no 
hay inconveniente en que se pague á 
los escribientes de las juntas de inscrip-
ción, no ocurriendo lo propio con los 
que prestaron iguales servicios en las 
juntas electorales y provinciales, por-
que éstas se hallan en suspenso hasta 
que se resuelva la legalidad de las mis-
mas. 
RECTIFICACIÓN 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
nos ruega hagamos la rectificación si-
guiente en la lista de los maestros nom-
brados calificadores, haciendo figurar 
en vez de don Osvaldo Arias Díaz, á 
doña Juana M . Azcárate y Guzmán y 
en lugar del señor Landelino Arias La-
presa, á don Gaspar de la Cruz Beci. 
Si necesita usted comprar ! 
do 
inglesas |¿ 
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Servicio de la Prensa AeocladA 
D E HOY 
BECTIFICACION 
Nueva York, Junio 5.—Las existen-
cias de a z ú c a r crudo en poder de los 
importadores de esta plaza, suman 
^0,721 toneladas y no 18,5ÍM>. como 
se telegrafió e r r ó n e a m e n t e ayer. 
D E F A L C A D O R PRESO 
Donglass Smith , cajero pagador del 
Banco del Comercio de New Haven, 
Conuecticutt, ha sido arrestado bajo 
la acusac ión de haber cometido, en 
perjuicio de dicho Banco, un defalco 
ascenpente á $ 6 0 , 0 0 0 . 
A L A R M A P O P U L A R 
T á n g e r Junio 5 . " H a llegado á este 
puerto un crucero i tal iano y la reu-
nión de tan gran n ú m e r o de buques 
de guerra de distintas naciones en las 
aguas de Marruecos, tiene sumamen-
te alarmado al pueblo. 
L A M O N G O L I A Q U I E T A 
Londres, Jun io 5.—En la Legación 
de China se niega la certeza de la no-
t ic ia relativa al levantamiento de la 
Mongolia. 
F O R T I F I C A N D O A TTARBIN-
En telegrama de Moscou al Times, 
se anuncia que en la eventualidad de 
u n si t io, los rusos han acordado f o r t i -
ficar á H a r b i u á la mayor brevedad. 
L A ESCUADRA 
D E PUERTO ARTURO 
San Petershttrgo, Janio 5.—La es-
cuadra de Puer to A r t n r o no aguar-
d a r á el ú l t imo momento para salir de 
dicho puerto. A s e g ú r a s e que, con 
excepción del Pohieda, todos los de-
m á s buques de la referida escuadra 
e s t án ya en cond ic ión de poder po-
nerse en marcha tan pronto como se 
les comunique la orden de salir del 
puerto, lo que p o d r á n hacer con tanta 
m á s facilidad, cuanto que no e s t á obs-
t ru ida la entrada de és te . 
L A M S D O R F F Y DOLGOROUKY 
E l conde Lamsdorf f se ha negado á 
formular queja alguna contra el p r í n -
cipe Dolgorouky, por haberle agre-
dido con uu b a s t ó n ha pocos dias. 
Q U I E T U D E N T O D A L A L I N E A 
Se ha recibido u n telegrama fecha 
de ayer, del general K u r o p a t k i n en 
el cual anuncia que no ha habido 
cambio alguno en la s i tuac ión en 
New-Chang y Ka ichong y que los 
japoneses se mantienen quietos en 
Fong-Wang-Cheng. 
A T R E V I D A J O R N A D A 
Anuncia t a m b i é n el general K u r o -
pa tk in , que procedente de Puerto A r -
turo , ha llegado á Mukden , el tenien-
te coronel Gourko, del Estado Mayor 
del general Fock, el cual logró eludir 
felizmente todos los puestos ocupa-
dos por los japoneses en el camino 
que h a b í a de seguir. 
K U R O P A T K I N SE M U E V E 
Nctv York, Jun io 5.--Telegramas 
recibidos hoy de varios puntos de Ex-
tremo Oriente, parecen confirmar los 
rumores de que el general Kuropa t -
k i n e s t á t ratando de efectuar una d i -
versión h á c i a Puerto A r t u r o , á fin de 
o b l i g a r á la retaguardia japonesa á 
atacarle. 
REFUERZOS JAPONESES 
A n ú n c i a s e t a m b i é n que los japone-
ses han desembarcado m á s tropas a l 
Este de Puer to A r t u r o . 
E L SECRETO J A P O N É S 
Nada absolutamente se dice acerca 
do los ú l t imos movimientos efectua-
dos por los e jérc i tos japoneses al man-
do de los generales K u r o k í y O k u , 
sobre cuyas operaciones se guarda el 
mayor secreto. 
M A S DESEMBARCOS 
Londres, Jun io 5.—En telegrama 
de Nagasaki, J a p ó n , a l D a i l y E x -
press, se anuncia que c o n t i n ú a n sa-
liendo diariamente de los puertos oc-
cidentales de aquel imper io trans-
portes cargados de tropas, que van á 
reforzar él e jérc i to del general O k ú , 
que ha de verificar el ataque contra 
Puerto A r t u r o . . 
LOS DEFENSORES 
D E PUERTO A R T U R O 
E n telegrama de Tokio se estima 
en ;50,000 el n ú m e r o de soldados que 
forman la g u a r n i c i ó n de Puerto A r -
turo . 
N U E V O CUERPO D E E J É R C I T O 
De Vanzolen, Manchuria , se tele-
gra f ía que los japoneses e s t á n desem-
barcando en Takashan, otro cuerpo 
de e jérc i to de 50 ,000 hombres. 
LOS JAPONESES 
E N L A M A N C H U R I A 
Nueva York , Jun io . ' i . - -Er rónea-
mente se te legra f ió anoche que el Es-
tado Mayor ruso ha informado que 
hay solamente 8 ,000 japoneses en la 
p e n í n s u l a de Liao-Tung y 12,000 en 
el Sur de la Manchur ip , debiendo ser 
80 ,000 y 120 ,000 , respectivamente. 
I G L E S I A P R O F A N A D A 
Colón Jun to S.—Con motivo de ha-
berse negado el cura p á r r o c o de la 
iglesia de San J u a n en esta ciudad, á 
administrar el sacramento de la p r i -
mera c o m u n i ó n á algunos n iños que 
tienen la costumbre de cantar can-
ciones anticlericales, el populacho 
invadió la citada iulosia, des t rozó el 
pú lp i to y d e r r i b ó todas las estatuas 
de Santos que se hallaban en la mis-
ma. 
BASTONES. 
H a y gran surtido, aumentan-
do con ú l t i m a s remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro, 
COMPOSTELA 56. 
cn33 t l-Jn 
CARRERA DE BPSOM 
Londres, Junio 5.--En la carrera 
de yeguas de menos de tres años , 
que se verifieó hoy en Epsom, 
P r e t t y P o l i y llegó primera, Bi t ters . 
segunda y Finance, tercera. 
CHOQUE DE T R A N V I A S 
Nueva Yorkt Junio 5.--Dicen de 
Norwa ik , Ohfo, que ha habido una 
colisión entre dos carros e léct r icos 
de aquella ciudad, de la cnal resulta-
ron seis personas muertas y unas 
veinte heridas. 
L L E G A D A DE VAPOR 
Procedente de la Habana, lia llega-
do el vapor Montserrat , de la Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a Españo l a . 
RUMORES DE B A T A L L A 
Londres, Junio 3—Telegraf ían de 
Liao-Yang que corren en esa plaza 
persistentes rumores acerca de otra 
gran batalla que se e s t á l ibrando en 
Puerto A r t u r o en cuya d i recc ión se 
oye dist intamente uu ftxerte y cont i -
nuo cañoneo . 
{QueüaproniMda la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 




En uno de los días del mes próximo 
pasado, se celebró en nuestro Tribunal 
Supremo, la vista del recurso de casa-
ción interpuesto contra la sentencia 
dictada por esta Audiencia en el r u i -
doso pleito seguido por don Emilio Pé-
rez Ariza, contra don Antonio Gómez, 
sobre nulidad de la marca "Renovador 
de Antonio Díaz Gómez" é indemniza-
ción de daños j perjuicios. 
En este asunto, que fué dirigido en el 
prestigioso bufete del doctor Octavio 
Averhoff, hizo su presentación en el 
mencionado Tribunal impugnando el 
recurso en brillante informe, el ya co-
nocido letrado doctor Juan Lanza y 
Alfonso, obteniendo en vir tud de ha-
ber sido declarado sin lugar el expre-
sado recurso, uu completo triunfo. 
Felicitamos al jovén doctor por su 
buen éxito. 
ievlBiento Mantlia® 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
E l vapor correo español ' 'Al fon-
so X I I , " ent ró en puerto esta mañana, 
procedente de Bilbao, Santauder y la 
Coruña, conduciendo carga general, 
correspondencia y 185 pasajeros. 
E L " C A S I L D A " 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Bue-
nos Aires y escalas, con carga general. 
E L " M I G U E L G A L L A R T " 
Para New Orleans, vía Cárdenas, sa-
lió ayer el vapor español "Miguel Ga-
l l a r t " 
I M P O R T A C I O N 
El vapor-correo español Alfortso X I I 
importó de Santander, conbignado al se-
ñor don José M . Arrarte, la cantidad de 
1,135 pesos 84 centavos en plata española. 
C i V S A S D E O A J M B I O 
Plata española.... de 77 ̂  á 78 V. 
Oalderiüa.. de 82 á86 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á V . 
Oro americano 1 de 108^ á 108% p 
contra español, j ' • /% 
Oro amer. contra ) x ofii/ p 
plata española. J a ^ r -
Centenes A 6.76 plata. 
En cantidades., á 6.77 pista. 
Luises á 5,40 plato. 
En cantidades.. á6.41 plata. 
El peso amerita-) 
no en plata ea- \ á 1-38X V . 
pañola j 
Habana, Junio 8 de 1904. 
mj» i i i i w 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L ALMENDARES Obispo 5-1, para 









7 4 ° 
Barómelr» 
A las 8 
704 
A las 3 
703 
Habana 2 de Junio de 15)04, 
Gil A N TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—Mañana: sexta función del 
notable trausformista señor La Presa. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domiugos, gran mat inée . 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho—La zarzuela en tres actos 
La Tempestad. 
TEATRO AXHAMERA.—A las 8 y 15: 
E l cinturón eléctrico—A las 9*15: En la 
isla del Mamey—A las 10'15: Las plan-
chas de Arturiio—Pronto: Tcrtá,parodia 
de Zazá. 
TEATRO MARTI—El sábado debut 
de una gran Compañía de Variedades 
con una notable colección de fieras. 
CIRCO TRANCO-AMERICANO.—Neptu-
no y Oquendo.—Empresa Mr. Cauihac. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diaria—Alas ocho 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas do E s p a ñ a y de una gran cor r i -
da de toros. 
Sección llercantiL 
V A i * O i i E S D E T Í I A V E 8 1 A 
BE ESPERAN 
Junio 5 La Navarre, Saint Natairo. 
„ 6 Esperanza, N. York. 
„ 6 Havana, Veracruz y Progreso. 
„ 6 Ramón de Lrrínaga, Liverpool. 
„ 7 Séneca, New York. 
„ 7 Coblenz, Bremen y escalas. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 8 
AlmacSni 
20 pipas vino Torregoaa f68 una. 
40 c, vino Adroit Imbert flO.60 un», 
50 c, quesos patagrá» |2li qq. 
150 c. peras §i% una. 
50 c. mautequilla Petersen, |50 qq. 
300 e. embuchado $S0 qq. 
60 brs. 14 faneg? aceitunas manz, Flor Se-
villana f 5. 
150 jamones Gallegos extra H. O. $40 qq. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 2: 
De Buenos Aires y escalas on 30 dias vap. in-
glés Casilda, cap, Smith, tons. 3579 con 
carga á J . Balceíls y Cp. 
Día 3: 
De Bilbao y escalas en 12 dias vap. esp. Al-
fonso XIT, cap. Fernandez, tns. 6748, con 
carga y 185 pasajeros, á M. Calvo. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Galveston vp. norg. Eidisiva. 
N. Orleans via Cárdenas vap. esp. Miguel Ga-
llan. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Puerto Rico y escalas, en el vap. cuba-
no Julia. 
Srca. Adolfo F . González—Robert T. Alian— 
Canelo Echezarreta—Mariano Toro—Petroni-
la de la C. Suazo Lorenzo Angulo Isidro 
Cruz—Juana Martínez de Cruz María Ville-
gas—Jaime Camns-Leonor Bofill de Camps— 
Manuel Campa Boñll—Manuela Bofill—F. T. 
Maxwell—Lizzie Germany. 
De Mobila, en el vap. cub. Mobil a. 
Sres. Emma Bornfield y 2 de familia Ed-
ward Fellmer—Pedro Blanco-Lugarda Mar-
tínez—José y Eloisa Pérez Cesarlo Novo— 
María Rodrigaez—Williams Johnson—Thomaa 
Noble—Wallace Taylor—George Rlchardson. 
De Génova, Barcelona y escalas, en el vap 
esp, Manuel Calvo: 
Sres. Gaspaini Francesco —Enrique Qalnta-
na—Everardo de Arregui—María J . Crlstopa-
ni—Fernando Iribarren— Juana Iracine-Ca-
rolina Zabala— Valeriano Pórtela — Carmen 
Morejon—Rosa Pórtela—María Gribal—José 
Llansado—Margarita Biadiate—Antonio Alier 
—Ricardo Villaverde—Asunción Iriondó—An-
tonio M. Rodríguez—Fernando López—Fran-
cisco Ramirez—Jnlita Ichazo—Martin Blanco 
—Andrés Hallst y 1 de fam—D. Wisdon—Pe-
dro Planas—Leovigildo Quiroga—Juana Val-
divia—Serafina Duran—Gerónimo Perdomo— 
Lucas Iraatosa y 3 de fam—G. Córdova—Juan 
Arroyo—Federico Navas—Antonio Dafunse y 
72 de tránsito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Miam^ 
Sres. Joaquín Hedesa—Josefa López—Ra-
món González—Santos Tamargo—Celestino 
Diego—Carmen y Angel García—H. Rubens— 
José Domingo y Sra.—Josefa Domingo—Mi-
guel Pérez—José Medero—Manuel Natcrln—J. 
Alcock—E. Chedelez. 
SALIDOS 
Para N, York, en el vap. amr. Saratoga: 
Sres. Buenaventura Rueda—Addlson Atkin» 
—Leonard Cox Matilde del Valle—J. Wi-
lliamson—Diego Abreu y 5 de fam. Albert 
Lañe—Wm. Morgan—Albert Qottsch—Eligió 
Puig y 2 fam.—Manuel Sterling y 1 de fam.— 
Samuel Camplea. 
Para Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ame-
ricano Miaml. 
Sres. J . Rodríguez A. Fablo Carlos M. 
Desvernine y 2 de fam. A. A. Carlson—Geo 
Praquer-'D. Brondi—W. Dixon—M. Ayala— 
J . Levin—M. Menendez—C. Renden y 2 de fa-
milia—L. García—C. Sllua—M. López y 2 da 
fam.—A. Ruiz—B. Ilurllnda—A. La Paz—J. Mo 
Noguolra. 
Para Tampioo, en el vap. alem. Andes. 
Sres. Vicente Gómez—María Zagarroa—Tri-
nidad y Francisca González. 
Aperturas de registro 
Canarias, Coruña y Bremen vap. alem, Malnz, 
por Schwab y Tillmam. 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Clivetto, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por ÍI. Calvo. 
Veracruz vap. francés La Navarre, por Bridat 
Mont'Ros y op. 
N. York vap, am. Dsperanza, por Zaldo y cp. 
Frenley Point, gta. amer. Kewood, por Gal bao 
y Comp. 
Buques despachados 
Coruña, Santander, Havre y Hamburgo. vapor 
alemán Prinz Joachim, por Heílbut y 
Rasch. 
Con 129 tercios tabacos, 9 c. id. torcidos, 39 
pacas esponjas, 20 pacas guana, 200 s. as-
falto, 67 s. astas de reses, 100 id. cacao, 2000 
cueros y bto. efectoa. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Miaml, !por Q. 
Lawton Childs y cp.—Lastre. 
N. Orleans, via Cárdenas, vap. esp. Miguel 
GíJlart, por C. Blanch y cp.—Do transito. 
N. York, vap. amr, Baratoga, por Zaldo y Cp. 
Con 235 barls, y 24480 hucs. pinas, 2 ga-
lones aguardiente. 
Galveston vap, ñor. Eldsira, por Lykes Hnos. 
N. Orleans vap. ing. Jamaica, por D, Martínaz 





Se l ia t r a e l a ü a d o a 
ESQUINA A NEPTUNO, 
donde se ofrece á sus amibos y clien-
tes y al públ ico eu gcueral. 
C 1047 F 8m-27 8t-27 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior , extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
T a m b i é n hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios r9-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
P a r de sillones S.S0 
Mesa de centro 
P a r comadritas 3.7¿> 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
D e l d i o m s , T a q u i g r a f í a , Mecan ograf ía y Te leg ra f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
— , . SAN IGNACIO 49. 
Cla.es des déla mañana á9J<d«l» noche. M12 m-T m j 
I 
B I A U Í O DiS JLA M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio S de 1904. 
se c m í S i J a 
Heruos dejado pasar en ailencio la 
gruu íesíividad del Santísimo Corpas 
Chrjisti,—una de las más solemnes fies-
tas de la Crisliantlad,—y ai no olvida-
mos la de San Juan, que le sigue, es 
porque los vecinos de Ban Lázaro, el 
litoral de nuestra bahía, no dejarán 
que pase y la anunciarán la víspera 
con sus históricas candeladas. j A y ! no 
todo, no todo pasa en la vida: pasa la 
belleza, pero no pasa la v i r tud; se ol-
vida la dicha, pero se recuerdan los 
dolores. Y nadie deja tampoco de re-
cordar el exquisito gusto del chocola-
te, si tiene la suerte de gustar el de 
JJÁ, EBTEELLA, marca Tipo Francés. 
UN LIBRO DE MAE W STBRL1NG 
No había tenido ocasión de leer el 
tomo de artículos de mi estimado com-
pañero en letras Manuel Márquez Ster-
l iug, redactor en jefe de E l Mundo. So-
lo conocía algunos trabajos sueltos que 
leí con verdadero guato en los pe r ió -
dicos. 
Ahora, al repasar el libro "Ideas y 
Sensaciones," he tenido mayor satis-
facción saboreando de nuevo los pr i -
mores de entilo y las atinadas criticas 
del ameno escritor. 
Márquez Slerling es de los que es-
criben para decir algo y lo dicen. - Aun 
cuando trate el asunto más baladí, sa-
be interesar vivamente con sus giros 
majestuosas, y las observaciones origi-
nalísimas que brotan de su pluma. 
Lleva un mundo de ideas en la cabe-
za y las echa á volar como un enjambre 
de mariposas al correr de sus frases bri-
llantes y pintorescas. Sabe escudrinar 
y hacer luz en los rincones más som-
bríos del alma, vislumbra palpitacio-
nes de vida en las cosas inertes, y velo 
que está oculto en*el fondo de lo ina-
nimado. Este es un privilegio de los 
escritores poetas dotados de nna fuer-
za intelectual que se compenetra en to-
do y descubre en el hechomás insigni-
ficante una relación interior de causas 
y efectos, y trascendencias sublimes. 
Como|rasgo peculiar de su estilo, nó-
tase en los párrafos de Márquez Ster-
l ing cierta nebulosidad fantástica en la 
que de pronto no se dibuja claramente 
la idea que le ocupa; pero on la misma 
vaguedad de la frase pone algo que en-
golosina la atención del lector, mien-
tras prepara la sorpresa de un pensa-
miento profundo. A l fin este bri l la 
radiante en el fondo de aquella clari-
dad brumosa, como estas luces que ve-
mos por diñit tción envueltas en una 
corona ó nimbo de resplandores i r i -
sados. 
Este género de literatura hoy en bo-
ga, tiene un encanto especial y permi-
te dar realce artístico á muchos con-
ceptos abstrusas ó vagarosos. En el 1 ' In-
fierno de .Strindberg" pinta á lo vivo 
el modo de ser del escritor sueco; en 
4'Filosofías trasnochadas," "Oueatión 
de'arte," "La griega y la turca," " E l 
Superhombre," encuentro muchas opi-
niones-palpitantes do lógica y de ver-
dad. En el artículo sobre Clarín hay 
toques originales y soberbios que reve-
lan una profunda perspicacia en el au-
tor como crítico; y me place verle á 
ratos examinar las cuestiones sociales 
y políticas desde un punto de vista 
elevado, donde el alma so halla libre 
de ciertas preocupaciones doctrinarias 
que á menudo nos entorpecen el juicio. 
No obstante, el señor Márquez Ster-
lingj influido á veces por ese culto á los 
grandes hombres que nos induce á ad-
mi t i r su examen sus opiniones; se de-
j a llevar de esa corriente del moderno 
vulgarismo democrático plagado de 
ideas falsas, que consagra nna nueva 
rutina en las formas de argumentación. 
Este es un defecto muy generalizado 
entre ios hombres de letras, y merece 
disculpa en casi todos, porque son muy 
raros los que se atreven á elevar sere-
nameñte su crítica á la alta cumbre 
donde reside el genio y distinguirle las 
manchas que afean la esplendidez de 
BU lumbre. 
Márquez Sterling, por ejemplo, acep-
ta como una verdad profunda esta ñ a -
pe de Zola: "Funesta palabra la de 
hienaverduradoa los pobres de espíritu. 
De este mortal error nacieron mi l años 
de miseria." 
Eate lugar común ds la literatura 
moderna, vienen copiándoselo unos de 
otros diferentes escritores del pasado si-
glo. Eu el supuesto de que entiendan por 
pobres de espíri tu á los hombres de ca-
rácter humilde y apocado, cometen do-
ble error los que abominan aquella 
máxima del Evangelio: el libro de filo-
sofía más identificado con la naturale-
za humana, libro que no es fácil com-
prender en todo lo que vale, sino des-
pués de hondas meditaciones y gran 
experiencia del mundo. 
En primer lugar, esta frase del Evan-
gelio no tiende á formar una mayoría 
de pobres de espíri tu; semejante pre-
tensión implicaría un empeño absurdo: 
loa variados tipos y caracteres humanos 
que existen, son producto genuino de la 
Naturaleza, y no hay doctrina moral n i 
religión que los haga aumentar n i dis-
minuir en número: los pobres de esp í -
r i t u forpjan en todas épocas un contin-
gente fatíU y necesario de la humanidad 
y no se fabrican úi se deshacen á mer-
ced de ningún sectario. E l Evangelio no 
abomina ni aprueba que existan; lo 
que hace es aliviar sus penas, seguro de 
que los hará menos infelices que incitán-
dolos á la rebelión. La clase obrera de 
hoy, con sus derechos alcanzados, dis-
ta mucho de v i v i r con holgura. Y eso 
no quita que entre los proletarios haya 
un buen cupo de caracteres humildes 
que se resignan á su suerte, y hallan 
alicientes en la vida. 
E l segundo error de Zola en la frase 
que he citado, consiste en suponer que 
aquella máxima de Cristo, reportó al 
mundo mi l años de miseria. Entiéndese 
ahí por miseria (si no me equivoco) el 
hecho de que en los primeros quince si-
glos de la era cristiana no hubiesen con-
tinuado las bacanales de Roma, n i se 
hubiesen proclamado los derechos del 
hombre en los tiempos de Alarico. T 
como tales cosas no ocurrieron desde el 
principio, claro está que de ello tienen 
la culpa los Padres de la Iglesia. Ese 
modo de discurrir es tan estupendo co-
mo renegar de la Naturaleza porque los 
árboles no snrgeu del campo ya forni-
dos y cuajados de hojas y fruta; es co-
mo maravillarse de que loa niños no 
salgan del seno materno crecidos é i n -
teligentes y armados de todas armas, 
como dicen que nació Minerva de la ca-
beza de Júpi te r . 
Zola, también sería de los muchos 
que croen que si el sucesor de Oaracalla 
ó do Constantino en Roma, hubiese sido 
un Marat ó un Camilo Desmoulins for-
mado en las doctrinas do un Cristo re-
volucionario, ae hubieran establecido 
vapores y tranvías eléctricos en tiem-
pos de Justiniano; Raimundo J^nlio hu-
biera inventado el fonógrafo, Paracelso 
la telegrafía sin hilos y Mauoma el su-
fragio universal. No conciben que el 
proceso de la Historia es una cuestión 
de tiempo y que ninguna civilización 
antigua tardó menos de m i l años á flo-
recer y á madurarse. 
La miseria de los siglos pasados vis-
ta desde hoy, no parece tal como fué en 
realidad. La imaginación de los descon-
tentos y de los pesimistas sólo ve en la 
historia lo qne mete ruido y escándalo. 
Los días de tranquilo bienestar, 6 de re-
signación ó de virtud, no se registran 
como hechos ruidosos, y de ah í que no 
brillen como es debido en los anales del 
mundo. Sólo ae destacan las guerras, 
las hambres, las epidemias, los críme-
nes y toda clase de aberraciones mora-
les, y nos parece que no hubo otra cosa 
en aquellos tiempos. En la vida con-
temporánea se observan los males de un 
día, y en la historia del pasado con-
cretamos rápidamente los horrores de 
diez siglos. Quien no tenga presente los 
fenómenos de perspectiva del tiempo, 
creerá que en otras époeaa abundaban 
ciertos hechos extraordinarios, que no 
aon por cierto los más honrosos para la 
humanidad. 
I l ay que aaber leer en la historia, la 
cual ofrece mi l perapectivas engañosas, 
como sucede en las del espacio. Si mira-
mos en ql campo una llanura cnbierta 
de palmares, las veremos más espesas 
ó abundantes allá lejos en el horizonte 
y nos parecerá que á poca distancia de 
nosotros abundan menoá las palmas, 
coando no es así. La ilusión óptica pro-
viene de que allá lejos abarcamos en un 
mismo ángulo visual mucho mayor es-
pacio do terreno. Así son los esfalsos 
espejismos de la historia mal compagi-
nada y peor comprendida. 
E l señor Márquez Sterling, aun cuan-
do hace suyas las palabras de Zola que 
comento, reconoce no obstante qne la 
religión de Cristo es muy sabia, y ad-
mite que las revoluciones no remedian 
nada. Por eso Cristo predica la humil-
dad y consuela á los pobres de espíri tu, 
los únicos aeres que viven conformes 
con su destino: son los que pelean de 
buena fé por la patria y luego quedan 
postergados en la política; los que ha-
cen el bien por el bien. Los ambiciosos 
no traen más que desorden y escándalo 
en la humanidad. Los obreros de la 
ciencia suelen aer espíri tus apocados y 
humildes, y son el primer factor del 
progreso. Jesús presta un gran bien á 
la humanidad glorificando á los pobres 
de espíritu, y estos por lo general son 
más felices que los ambiciosos y los 
egoístas. 
P. G I R A L T . 
En estos días ha publicado un perió-
dico de Santiago de Cuba lo que aigue: 
"La Sala de Justiciado esto Audien-
cia Provincial ha condenado á los se-
ñores don Juan Revira Canals y Ramón 
Fontanals Revira, licoristas de esta 
plaza, á la pena de nn año y un día de 
prisión correccional, multa de 325 pe-
setas, cada uno, y decomiso de ochenta 
cuarterolas de vinos adulterados, en la 
causa que se les siguió, y que ayer se 
vió en iuicio oral y público, por ex-
pendio de dichos vinos." 
En este caso qne acabamos de copiar, 
se trata de un vino salicilado, y un v i -
no salicilado puede serlo sin estar adul-
terado. 
Bl análisis que de esos vinos hemos 
visto acusa un grado alcohólico co-
rriente, una cantidad de cenizas nor-
mal, una acidez normal, y como 
materias colorantes las naturales del 
vino. Este vino, pues, aun siendo sa-
licilado no es adulterado, no hay en él 
falsificación alguna llevada á cabo con 
idea do medro, pues para lograr esto 
últ imo se hubiera tenido que extender 
en agua, con lo cual su grado alcohólico 
so hubiera debilitado, viéndose el fal-
sificador obligado á restituir dicho 
grado con nueva adición de alcohol; su 
coloración ae hubiera rebajado sensi-
blemente y entonces con toda seguri-
dad el análisis que vimos hubiera 
dicho qne contenía materias colorantes 
artificiales, porque necesariamente las 
operaciones anteriores exigir ían esta 
otra también; es decir, adición de color; 
todo esto sin contar con que la adul-
teración descrita hubiera alterado las 
cenizas, que como ya hemos dicho acu-
san una cantidad razonable. 
Grandeaux, define bien las adultera-
ciones de los vinos y en él nos apoya-
mos para asegurar que nuestro vino no 
está adulterado; es más, para decir que 
es un VINO PURO, empleando la frase 
en sentido comercial. 
Cuando un vino acusa ácido salicílioo 
puede tenerse por seguro que el mer-
cader no se lo ha echado, porque su 
empleo más importante (técnico in-
dustrial) tiene nn momento dado, que 
será en un período más ó menos avan-
zado de su fermentación, según ae quie-
ra dejar máa ó menos dulce, sin que 
quiera decir esto que su empleo hab rá 
de limitarse á los vinos dulces. 
Para corregir el agrio en los vinos— 
operación que tampoco constituye una 
falsificación—tiene el mercader otras 
sustancias más á mano que el ácido sa-
licílico. 
No creemos tampoco que un impor-
tador de vinos pueda averiguar de otro 
modo que no sea el análisis si los v i -
nos que ha comprado tienen esa sus-
tancia á no ser que el fabricante se lo 
manifieste; cosa que no es costumbre 
hacer entre comerciantes é industriales 
con ninguna mercancía. Además, el 
análisis del ácido salicílico debe ha-
cerse por un experto químico porque 
si no lo es puede muy bien sufrirse error 
de buena fe. 
Si en nuestras Aduanas tuviéramos 
buenos laboratorios y buenos químicos 
la salud pública ganaría mucho, pu-
diendo entonces exigirse responsabi-
lidades. 
Cuanto á la acción fisicológica del 
ácido salicílico, hemos consultado á 
varios médicos, y confirmando la opi-
nión de éstos, vemos que J>ujardin, 
Beaxmett dice que lo ha empleado en 
dosis de dos á cuatro gramos sin notar 
síntomas en sus enfermos que lo alar-
maran. 
En los vinos no se consumen nunca 
más de.cinco á ocho gramos por hectóli-
tro para detener sus fermentaciones qne 
es el objetivo único que ae persigue con 
su empleo, pues ni el volumen, ni el 
color, n i el sabor n i la aroma var ían 
con au adición, cosas estas que indu-
cirían á abusar del ácido salicílico. 
Luego el industrial se l imi tará á usar 
la cantidad estrictamente necesaria 
para lograr el fia que persigue: no ha-
brá temor que lo derroche. 
Creemos que es más peligrosa la ope-
ración de azufrar los vinos, y sin em-
bargo, Qrandeaux la defienden en su 
Traité des maiieres agricoles. 
A pesar de lo expuesto, sería de 
gran interés que nuestros médicos es-
tudiaran esta cuestión, ya que coloca-
dos en este punto de vista, nuestra ma-
nera ele ver, (porque no somos médi-
cos) pudiera ser equivocada, pues á lo 
sumo, lo que sabemos en ese terreno, 
es que viven infinidad de personas so-
metidas al tratamiento del salicilato, 
sin qué de ellos se diga otra cosa, que 
se curan ó se alivian del reuma ó 
que no se alivian, y como el ácido ao-
licíllco que en loa vinos ae emplea, no 
queda eu libertad, sino que pasa á for-
mar un salicilato, se nos hace cuesta 
arriba creer que en la ínfima cantidad 
que se emplea en los vinos, sea NEOE-
SAEIAMENTB NOCIVO L LA SALUD, COmO 
hemos leido en el citado análisis. 
Por eso, por .eso quisiéramos que al-
gunos de nuestros médicos nos i lustra-
ran en este asunto, dando á conocer sus 
expirieacias, para caer de nuestro error, 
ó confirmar esa creencia, ya que el fin 
principal de nuestro art ículo ha sido 
demostrar que la adición de ese ácido 
no .constituye falsificación n i adultera-
ción, y que su presencia sólo se puede 
saber por medio del análisis. 
Para terminar, diremos que el salici-
lato de los vinos se indica en las si-
guientes obras, ain que ninguno de los 
autores proteste de su JISO. GRAX-
DEÁUX, "Traité des nmtieres agricoles f 
RENARD; JANAUX, en sus dos obras de 
Química industrial; ALBERTI y F R E -
SENIUS, cuya obra está de texto en 
nuestra Universidad, y es el texto de 
casi todas las universidades del mun-
do. Si no recordamos mal, el salicila-
do de las cervezas fué propuesto por 
Pastear, y el ácido salicílico se em-
plea para conservar carnes, leches, v i -
nos, cervezas, etc., etc. 
JOíÉ COMALLONGA. 
ase-Ball 
T E R M M C I O N DEL CHAMPMSHIP. 
E l Almendares perdió ayer, y de con-
siguiente quedó en últ imo lugar del 
Championship, ganando el segundo pues-
to el club ¿?an Francisco. 
Esta noche se reúne el Tribunal de 
la Liga "Habanera" para dar por ter-
minado el Championship y entregar los 
premios á los vencedores. 
H é aquí el acore del juego de ayer; 
San Francisco B . B , C, 
JUGADORES 
R. García C 
A . Cabafias L F 
S. Contreras S S 
J. Magriñat RF 
M . Martínez C. F 
S. Giménez 2M) 
B. tarrilloS^ b 
A. D'Mesa P 
A. Molina 1? b 3 
> 
Totales 34 8 7 4 27 Ifi 6 
pq 
A L U E N D A H E S B . B . C, 
JUGADORES 
A . Cabrera 1*. b 
E. Prats 2? h. 
F. Morón C.F. 
R. Go van tes 3? b 
M . Prats R. F 
J. Violá P 
R. Petit S.S 
A . Masiñeira C 
M . López L . F 
Totales 35 7 7 O 27 11 6 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
San Francisco... 0 2 3 0 0 0 3 0 0 — 8 
Almendares 0 8 0 0 0 1 0 3 0 — 7 
8 U M A R I 0 
Earned runs: San Francisco 1, por 
Jiménez; Almendares 1, por E.Prats. 
Stolen bases: por Contreras, Martínez 
2, Carrillo, D'Meza, E. Prats 2 y aovan-
tes. 
Two bases hits: San Francisco 1, por 
Jiménez. 
Innings jugados p o r l o s pltchers: 
D'Meza 9; Violá d. 
Hits dados * los pitchers: á Violá 
7 de una base.y 1 de dos; á 'Meza 7 de 
uñábase. 
Struck outs: por Violá 3, á Contreras; 
D'Meza y Molina, en three strikes; por 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN" CEETAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que 83 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^. Tales & 6o. 
D'Meza 4, á Cabrera 2, Morán y Masi-
ñeira. 
Called balls: por Violá 5, 6. García, 
Contreras, Martínez, Carrillo y Molina: 
por D'Meza 1, á Q ovan tes. 
Wild pitcher: Violá 1; D'Meza I . 
Passed ball: Masiñeira l . 
Dead ball: por Violá 1, á R. García; 
por D'Meza 1, á M . Prats 
Tiempo: 2 horas 10 minutog. 
Umpiree: Poyo y Bobadilla. 
Delegado de la Liga: Poo. 
Por el San Francisco: Chappotio. 
Por el Almendares: Prieto. 
RETO A L C L U B " H A B A N A " 
E l director del club Rabana, Azoy, 
ha aceptado el reto que le lanzó el an-
tiguo director del club Xuevo Azul don 
Evaristo Plá, para jugar una serie de 
cinco juegos, con un buen premio par» 
el vencedor. 
La novena del Rabana será la mis-
ma que jugó en el último Championship 
y el piknine que presentará Evaristo 
Plá, es el siguiente: 
Angel D'Meza, Regino García, Ber-
nardo Carrillo, Agust ín Molina, Ar -
mando Cabafias, Miguel Prats, Alfre-
do Cabrera, Francisco Morán y Ramón 
Go van tes. 
E l primer juego se efectuará el pró-
ximo domingo á la hora do costumbre. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentort de Es-
paña. 
Juyiio 4 de 1904. 
Alvarez y Amézaga, Alvarez Vicente, 
Alvarez Constancia, Arango Ricardo, 
Aleraany Onofre, Administrador Perió-
dico La Campaña, Administrador Perió-
dico El Combate, Administrador Perió-
dico Ideal Republicano, Alonso Manuel, 
Aguado Mariano. 
Barreiro Josó, Barbeira José, Barbeiío 
Ricardo, Barreras A. , Blanco Camilo, 
Blanco Ramón, Beunazar Natividad, 
Bert Francisco. 
Camota Ramón, Caudal José María, 
Castro Josefa, Cardona Cristóbal, Caro 
Antonia, Crespo Manuol, Costales Anto-
nio, Collado Fernando, Cueto Ramón, 
Cuervo Obdulia. 
Díaz Emilio. Diaz Andrés, Díaz Ma-
nual, Diez Alíelo, Director Compañía 
Urbanización y Ahorro, Domínguez Ma-
nuel, Deporto Antonio. 
Estévez Elena. 
Fradera Manuel, Fatjó y Cuadras, Fer-
nández Clotilde, Fernández Milagros, 
Fernández Manuel, Fernández Florenti-
no (2), Fernández Concha. 
García Andrés, García Manuel, Gar-
cía Manuel, García Manuol, García Faus-
tino, Gil Rosa, Gómez Blanco, González 
Faustino, González Estrella, González 
Javiera, Gouzel Manuel, Gntlérrez P. 
Junquera Josó. 
Lámelo José, Lage Manuel, Lago 
Francisco, López Antonio, López Ra-
món, López Antonio, Lorde María, Lo-
dosa Gertrádls. 
Martín Angel, Mantiñán Francisco, 
Mareóte Gumersindo, Martínez Alejan-
dro, Martínez José, Martínez Angel, 
Mesa José, Méndez Dolores, Medina 
Marcelino, Mita Mateo, Morales Martín, 
Molerlo José, Montesquin Félix, Monte-
ro Ricardo, Montes José M . , Morán Pasr 
cual, Morteiro Felipe, 
OJeda Carlota, Otero Antonio 
Paradela Manuel, Pagüery José, Paez 
Raimundo, Pazos Celestino, Pratz Fran-
cisco, Paz Manuel, Pernas Andrés, Péree 
Mariano, Pernas Francisco, Pita José, 
Pórtela Bonito, Pulido Arturo, Pulido 
Castor. 
Rodríguez Valeriano, Rodríguez Ama-
lia, Rodríguez Antonio, Rodríguez Elias, 
Rodríguez R., Rodríguez Francisco, Ro-
dríguez Antonio, Rodríguez José, Regó 
Manuel, Rey Ramón, Rivera José Ma-
ría, Roldán José, Rúa Andrés. 
Savedra Manuel, Salgado Emilia, San-
tana Félix, Sánchez Camilo, Sierra Ma-
nuel, Souto Manuel, Socarraz Mercedes, 
Surlz, Galí y Compañía. 
Tejo Manuel, TriOillo Pedro. 
Vázquez Ricardo, Valdés José, Va l -
dés Amelia, Valdés Rita, Verde José, 
Velasco Juana, Vidafia Luis, Vianez 
Aurelia, Viña Manuel, V I C S U E Doloies. 
Piif i LÍTO IMS 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
c 1134 COMPOSTELá 56. t-Un 
o l ^ x i o s d o I x i l o j p i x i r o ó . J F O I S J ^ L I I * ! 'JEL'EIJkJL&l 0 : 0 . 
c 10G5 
O R G A N D I E S FRANCESES, LOS M A S FINOS, LOS MAS LINDOS, A 2 5 CENTAVOS. 
alt 6t-31 2m-3 
(25) 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M É . 
(Esta novela publicada por la casade Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
( CONTINUA) 
—Esa era la dificultad precisamente 
—contestó Euperto.—Nadie aprecia su 
bondad de ustedes más que Ginebra; 
pero nosotros resolvimos casarnos, y, 
como Ginebra es mayor de edad, nos 
casamos. Me explicaré. Supe la sema-
na pasada que me destinaban al Cana-
dá; me ofrecían un buen empleo por 
un año, empleo que no podía rehusar, 
pues no ofrece gran trabajo y mi salud 
no puede resentirse. Ginebra prometió 
acompaíiarme, y ambos sabíamos que 
una boda en esta casa no se hacia de 
cualquier manera. Y no había tiempo 
para los preparativos ¿por qué 
ocasionarles á ustedes tanta molestia! 
Saldremos para Canadá casi enseguida; 
créame usted, aun cuando la cosa pa-
rezca mal hecha, á primer^ vista, he-
mos obrado cuerdamente. 
—Cuerdamente ó no—dijo el conde 
—ya está hecha. ¿Y qué han hecho us-
tedes acerca de capítulos matrimonia-
les? 
—No hemos pensado en eso—contes-
tó Bu porto. 
—¡Entonces deben ustedes amarse 
mucho!—exclamó vivamente la con-
desa. 
¡Misericordia de Dios! Si un dolor 
de corazón es amor, sí que se querían. 
Ginebra fué á su habitación y orde-
nó á su asombrada camarera que le 
empaquetase los efectos de su perte* 
nencia y la siguiese con ellos al Eoyal 
Hotel. La despedida apenas si fué cor-
dial, aun cuando Ginebra, que rara 
vez lloraba, vertió abundantes lágri-
mas, y la condesa, que rara vez se 
emocionaba, estaba conmovida. En el 
despacho de lord Clevomont, Ruperto 
escribió á lord Kendal las eiguientes 
líneas: 
"Lord Kendal: mi mujer y yo sali-
mos hoy de Londres. He aceptado una 
colocación en Canadá y marchamos allá 
inmediatamente." 
—Será mucho mejor que nos vaya-
mos sin ver á Juana—dijo, detenién-
dose y mirando á Ginebra.—Sería pe-
noso para todos. 
—Sí—dijo Ginebra con ei rostro ba-
ñado en lágrimas. 
Kuperto añadió: 
4*Tanto Mr. Carr, como yo, desea-
mos á lady Kendal toda suerte de pros-
peridades." 
Y aquellas pocas líneas eran el sólo 
recuerdo del mayor sacrificio que dos 
séres puedan hacer por otro. 
Lord Kendal, después de leer la es-
quela, la pasó á su mujer. 
—No dicen qne vendrán á despe-
dirse—dijo. 
Pero lady Kendal no contestó. 
N i aun para salvar su vida hubiera 
podido hablar. 
Después de unos momentos, lord 
Kendal se aproximó á ella. 
—Juana, m i adorada esposa—dijo— 
levanta la cabeza y mírame. QueHda 
mía, sea este dia el comienzo de una 
nueva vida para nosotros. 
Ella la echó cariñosamente los bra-
zos al cuello; en su corazón, tan sólo 
deseaba una cosa; decirle á au marido 
toda la verdad. Pero sabía que esto no 
era posible. Formaba parte de su cas-
tigo el que aquel secreto fuese siempre 
consigo, semejante á un cáncer que la 
royese el alma. 
—Nosotros no hemos sido felices, 
Juana—dijo lord Kendal, contemplan-
do enamorado el rostro de su mujer— 
pero aún no es demasiado tarde, que-
rida mía. Empezaremos á serlo ahora; 
este será nuestro verdadero dia de bo-
das. Olvidemos los negros d ías de te-
mor y desconfianza. Amame, Juana, y 
yo haré, cuanto en mí quepa para que 
seas feliz. 
—¡Yo te amo!—murmuró ella. 
—¿De veras? ¡Oh, alma mía, por fin 
me quieres, por fin! 
Juana vió aparecer dos lágrimas en 
los ojos de su esposo, y se conmovió su 
corazón. 
—¿De veras me amas, Juana!—repi-
tió lord Kendal .—¡Y desde cuándo? 
—¿Quieres que te lo diga?—pregun-
tó ella. -
—Si; dímelo, Juana, mi dulce Jua-
na dímelo, 
—Empecé á amarte la noche que es-
tábamos. . . que estábamos en Daver— 
dijo Juana .—¡Estabas tan bravo y tan 
gentil, tan bueno y tan enamorado de 
mí, aún creyéndote ofendido! M i 
corazón no sé por qué fué tu-
yo desde aquella noche. 
—¡Mi adorada Juana, seremos des-
de hoy muy felices! Lo único que nos 
faltaba para que nuestra vida fuese 
completa era esto, el que tú me amases. 
Nuestra vida real la verdadera, la 
dichosa vida empieza desde hoy, 
esposa mía, para tí y para mí. 
Pero lady Kendal, j amás olvidó á 
qué precio. 
Unas horas después de su extraña 
boda, Ginebra y Puperto estaban en 
el Eoyal Hotei. Se miraban desalenta-
dos el uno ni otro. Aquella era una 
amarga burla de la suerte. 
—¿Qué hacemos?—preguntó el joven, 
contemplando el hermoso y aíiijido ros-
tro de su compañera. 
—Kb puedo decirlo—contestó ella. 
— E l único medio que veo para l ibrar-
le á usted de esta dificultad, es m i 
muerte. 
—¡Dios no lo permita!—exclamó el 
joven, con tanta vehemencia, que Gi-
nebra sonrió á través de sus lágrimas. 
—Usted me es altamente simpática, 
Ginebra. Usted es una de las más no-
bles mujeres del mundo. Cuando pien-
so en lo que usted ha hecho para sal-
var á esa pobre joven, la reverencio. 
Usted me conoce de mucho tiempo. Yo 
creo que podemos arreglar nuestras v i -
das para no ser absolutamente desgra-
ciodos. Yo la profesaré á usted el ros-
peto y la atención debidos á una her-
mana querida, y usted llegará á mirar-
me como un hermano afectuoso. 
El rostro de la joven se despejó. 
—Eso me parece muy bien—observó. 
—Nada mejor podía ocurrimos que 
la precisión de mi viaje al C a n a d á -
dijo Euper to .—All í nadie se fijará en 
nosotros; seremos libres como el aire. 
¡Oh, Ginebra peor hubieran podi-
do ponerse las cosas! 
La joven dedicó un suspiró á su pa-
sada vida, á sus desvanecidos suefios 
de dicha, y contempló bravamente la 
existencia que iba á transcurrir. 
Antes de que hubiesen pasado mu-
chos meses, marido y mujer se amaron 
apasionadamente, pero no lo dijeron, 
no dieron la menor muestra de ello. 
Las hermosas cualidades de Ruperto, 
su valor, su franqueza y generosidad, 
lo hicieron querido á Ginebra. Y Eu-
perto no pudo evitarse el amarla; su 
dulce inteligencia, su recto y maduro 
criterio, su sereno é intrépido carácter, 
su sazonada belleza hicieron que se 
prendase de ella. 
Pasado algún tiempo se convirtieron 
en enamorados; pero cuando llegó esto 
período, los dos no eran felices. 
Se reprimían demasiado; ninguno do 
los dos quería sor el primero en dar á 
cambiados sentimientos. 
La reserva fué haciéndose mayor ca-
da vez; una nube fué interponiéndose 
entre ambos; do este amor no revelado 
y concentrado, nacieron malas intel i -
gencias. 
Se tacharon el uno al otro do fríos y 
despreocupados. 
Su día más alegre fué aquel en que 
Ginebra recibió una carta en la que se 
anunciaba el haber lady Kendal dado 
á luz un hijo. A l final de la carta se 
leían estas líneas: 
''Ginebra, adoradamía , te deboto-
da mi felicidad, y soy la mujer máf 
feliz del mundo.,, 
(Continuará,) 
D I A R I O — A d i c i ó n da la tarde.—Junio 3 de 1 9 0 4 . 
¡Qué alegre Miramar anoche! 
La flamante sala estaba dispuesta, 
en una gran parte, para el banquete en 
honor de don José Payán . 
Echó el resto Miramar eu el arreglo 
de la mesa, en la confección del menú. 
en el servicio general. 
Le oí decir á Colín de Cárdenas á la 
calida. 
— 'Tareco un banquete enDurand." 
Y el s impático dubman, con esta so-
la frase, ha hecho eu honor de ilTtramar 
el mejor y más acabado de los elogios. 
Cou el meml á la vista basta para 
confirmar la excelencia de la cocina y 
la b 'dega del moderno y elegante ho-
tel i to del Malecóu. 
Como una novedad figuraban eu la 
lista vinos chilenos. 
Muy ricos! 
Ese Chacra Ochagavia de la cosecha 
de 1888, que se sirvió eu la comida de 
anoche, lo preferir ía más de un gourmet 
á cualquier Saint-Emilion y puede que 
hasta á cualquier Borgofia. 
El sefíor P a y á u se habrá penetrado 
con el banquete de anoche de cuanto 
ha adelantado Cuba, después de t re in-
ta años de ausencia, eu materia de 
buen comer. 
Y dicho sea en honor de restaurants 
quecomo Miramar, Inglaterra, E l Lou-
vre, Chaix y E l Telégrafo tnnto han con-
tribuido á este resultado. 
Una boda. 
Apadrinados por la respetable seño-
ra Carolina Córdoba viuda de García 
Barbón y por el distinguido joven, mi 
amigo Sr. Carlos M . Quintana, Paga-
dor del Cuerpo Diplomático y Consu-
lar, se unieron el lunes ante el altar la 
Brita. María Teresa Choca y Quintana, 
encantadora y bella, y el caballeroso 
joven Arturo García Barbón y Cór-
doba. 
Eu una elegante capilla levantada 
con exquisito gusto eu la morada de la 
familia García Barbón, en el Cerro, ben-
dijo tan feliz unión el Padre Marrero 
con asistencia del Párroco de A l q u i -
lar, Dr. Donato Abella, siendo testi-
fos el Sr. Nicolás í íoda y el Dr. V ida l otolongo, y damifcas de honor las 
agraciadas niñas Ana María Quintana, 
y Chacón, El vi r i ta Moreno y Hoiten-
sia García Barbón. 
La ceremonia por el luto del novio 
revistió caracteres de familiar, siendo 
colmada la distinguida concurrencia 
de atenciones y obsequidos. 
Mis votos por la dicha do los despo-
sados, á quienes deseo una intermina-
hlz luna de miel. 
Para otra boda recibo invitación. 
Es la boda de la bella señori ta Ma-
r ía Cristina Cabello con el joven capi-
tón de la Guardia Rural, señor Julio 
Hontejo, y que se celebrará m a ñ a n a eu 
Guauabacoa á las nueve de la noche. 
Iglesia: la de Santo Domingo. 
Ko seguiré adelante, ya que de bo-
das trato, sin dedicar algunas líneas á 
una grata nueva que mis Habaneras se 
enorgullecen de dar á la publicidad. 
Nueva de amor, sencilla y dulce, que 
ge refiere al compromiso de la gentil é 
interesante señorita Georgina Aroza-
rena. 
En el día de ayer i^ó pedida su ma-
no para un joven que es modelo de ca-
ballerosidad, muy correcto y muy dis-
tinguido, el 8r. Rodolfo Reyes Gavilán 
y la Guardia, perteneciente á una de 
las más estimadas familias de la socie-
dad Habanera. 
E l señor Reyes Gavilán desempeña 
en la actualidad el cargo de Segundo 
Jefe del Presidio de la Habana. 
¡Con qué placer recibirán todos sus 
amigos la noticia que antecede! 
La Presa. 
Está ya decidida. para la semana 
próxima la función que ofrece el nota-
ble transfor^iista á beneficio de la Aso-
ciación do Reportera. 
Habrá en el programa muchas nove-
dades. 
Tres fiestas tiene acordadas el Centro 
Eupañol para el presento Junio. 
E l domingo: mat lnée dedicada á las 
familias de los señores socios. 
Día 12: baile. 
Y el 26: velada y baile. 
A e^tas fiestas habrá que añadir la 
velada que se celebrará el domingo eu 
honor de la señori ta Paulina Ciafío y 
que resultará, á juzgar por los prepa-
rativos que vienen haciéndose, muy lu-
cida y muy animada. 
E l programa de la mafcinée lo verán 
ustedes mañana . 
De verano. 
Acabo de ver eu la abaniquería de 
Obispo 119, en la aniigoa casa de Ca-
rranza, las ú l t imas novedades recibi-
das para el verano. 
Hay, entre ellas, tres art ículos que 
son de indispenóable necesidad para 
las damas. 
Tres: el abanico, los guantes y la 
sombrilla. 
De los abanicos,el Mmuhito, japonés, 
finísimo, que se ha puesto de moda pa-
ra la estación. 
Guantes, los de hilo y seda. 
Y cnanto á las sombrillas, ninguna 
como esas de La Especial y La Compla-
ciente, de seda, muy airosas y muy 
elegantes, cou ramos de flores pintados 
á la acuarela. 
Tres artículos que tienen allí la su-
ma expresión de lo delicado. 
Hoy: 
En el Jai-Alai grandes partidos á 
favor de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. 




E N — 
JAI-ALAI 
A labora de cos tumbredió comienzo 
el primero á 25 tantos anunciado para 
ayer noche. Las parejas que lo dis-
putaron fueron los blancos, Don Clau-
dio y Solaverri, y los azules, Vicandi 
y Alberdi mayor. 
Este partido fué partido por gala en 
dos para los blancos porque Solaverri 
sigue bailando la jota con una gracia 
sin igual. Este pelotari de casualidad 
dió el triunfo á ios azules siu devolver 
una pelota. Las pocas que devolvió 
fueron sucias y el jurado no quiso ver-
las como las vió el público. Los blau-
cos se quedaron en 15, gracias á la bene 
volencia de Vicandi y de Alberdi , que 
jugaron bien y con mucho orden. 
Lo único agradable que ayer nos die-
ron eu la Concordiana casa fué la p r i -
mera quiniela que resultó primorosa-
mente disputada. Se la llevó por tercera 
vez Navarrete. Puede continuar, pero 
le ruego que no deje de avisarme para 
la cuarta. 
* 
Los encargados de reñ i r el segundo 
á treinta fueron: Eloy y Navarrete, blan-
cos, contra Fé l ix y Trecet, azules. 
Éste partido resul tó una verdadera 
debacle más grande que la ocurrida en 
el primer partido. La pareja blanca 
era mucha pareja para la pareja azul. 
Eloy y Navarrete atacaron á Trecet 
en los primeros tantos, y Trecet no pu-
do responder n i un momento al ataque 
vigoroso de los contrarios. Andrés, 
venía ayer descompuesto, flojo y tan 
mal de vista que en realidad no pare-
cía él. Fé l ix entró bien, pero luego se 
contagió con su compañero; los blancos 
sin detener su carrera triunfal llegaron 
á treinta cuando los azules se quedaban 
en 16. F u é un desastre ocasionado por 
el mal estado del gran zaguerc. 
Eloy muy bien y Navarrete llevando 
la pelota desde el rebote hasta donde 
quiso. Vaya una mnñequita! 
La segunda quiniela eZ wVytYo, Ayes-
tarán, que hace días estaba en puerta. 
P A G O S E F K C T U A I > O S 
Primer partido $ 4 32 
Primera quiniela 6 02 
Segundo partido 3 47 
Segunda quiniela 6 68 
R. 
A G R E S I O N Y H E R I D A S . 
A l trasitar ayer tarde por la calle de 
Empedrado entre las do Cuba y San I g -
nacio don Carlos Cadalso, Jefe del ramo 
do calles del Departamento do Ingenie-
ros, fué agredido por un exempleado de 
dicho Departamento, el que con una ca-
billa de hierro le lesionó gravemente. 
Acudió en loe primeros instantes el 
vigilante de policía 449, deteniendo al 
agresor, que lo fué Sinforlano Pérez, ve-
cino de Antón Recio 23. 
Conducido el sefior Cadalso y su agre-
sor al Centro de Socorro, por encontrarge 
este último también lesionado, certificó 
el médico de guardia que el primero pre-
sentaba dos neridas contusas situadas 
una en la región occípito frontal, que le 
interesaba la piel y tejidos celular y 
muscular, y la otra en el lado derecho do 
la misma región, presentando además 
síntomas de conmoción cerebral, siendo 
su estado gtave. 
Pérez presentaba una herida en la ca-
beza y una contusión en la mano izquier-
da, de pronóstico leve. 
El señor Juez de guardia se constitu-
yó en el Centro de Socorro, remitiendo 
al vivac en clase de deteuido al agresor, 
y á su domicilio al lesionado. 
La agresión de que ha sido víctima el 
señor Cadalso, reconoce por causa el ha-
ber dejado cesante al mencionado Pérez. 
El sentimiento... 
...cubano!! 
Si on terrible ciclón barriera las casas, derribara los árboles y nos llevara eu 
volandas, el sentimiento cubano sería tristemente herido. 
Si no se pagara al ejército & pesar de los esfuerzos del Gobierno, seria triste-
mente herido el sentimiento cubano. 
Si todo el azúcar de la zafra se convirtiera en caramelo y todo el tabaco de la 
cosecha se lo fumara el inglés ea pipa, el sentimiento cubano sería tristemente he-
rido. 
Pero sería más gravemente herido si nosotros dejáramos do venderle al pueblo 
máquinas de coser de La Joya del Hogar por un peso semanal y sin fiador. 
Puede el pueblo tranquilizarse. Su sentimiento patrio no será herido. Aquí 
« t a m o s , siempre al lado del pobre regalándole la máquina decoser de La J o y a d ü 
Hogar, por un poso semanal y sin fiador! 
¿{ivarezj Cernuda 2/ Compañía 
O B I S P O 123 1941 6 
L E S I O N A D A 
La señora Elena Acosta y Acostn, na-
tural de Matanzas, de 22 afios,-casada y 
vecina de Concordia I&6, sufrió una heri-
da en el labio ; uperior y contusiones de 
primer grado en diferentes partes del 
cuerno, á causa de haberse arrojado de un 
coche de plaza, por haberse debocado el 
caballo que tiraba de dicho vehículo, en 
los momentos que ella montó en la calza-
da de Belascoaín esquina á Virtudes. 
Dice la lesionarla que so arrojó del co-
cho, porque vió quo éste iba á chocar con-
tra un tranvía eléctrico de la línea de 
Universidad. 
F A L L E C I M 1 E N T O 
A l s r̂ trasladado ayer á la casa de sa-
lud "Covadonga", el blanco José Suarez 
Alvarez, natural de España, de 21 años y 
vecino do V i vaneo núm. 1, en San An-
tonio de los Baños, falleció en el cocheen 
que venía, acompañado del médico mu-
nicipal de aquel pueblo, señor Pazos, por 
haber sido herido de arma blanca en una 
pierna. 
Segúu informes del expresado médico, 
la lesión que presentaba el interfecto se 
la había causado con un cuchillo, una mo-
rena con quien jugaba de manos. 
De este hecho conoce el Juez de Ins-
trucción de San Antonio de los Baños. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
ROBO CON F R A C T U R A 
Del domicilio de la parda Horario Her-
nández, vecina de la accesoria pertene-
ciente á la casa Aguila núm. 147, por Co-
rrales, robaron ayer varias piezas de ro-
pas y tres centenes, que sustrajeron de 
varios muebles cuyas cerraduras fractu-
raron. 
La puerta de la accesoria parece que 
fué abierta con una Uáve falsa, y la ropa 
robada la estima la perjudicada en dos-
cientos pesos. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia, y se ignora quién sea el 
autor del robo. 
E N E L M U E L L E 
D E T A L L A P I E D R A 
En el Hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes" ingresó ayer don Cxervasio 
López, natural de España, de 25 años, 
jornalero y vecino de la calzada de Vives 
n. 60, para ser asistido de una herida con-
tusa en la palma de la mano izquierda, la 
cual sufrió al estar trabajando eu el mue-
lle de Tallapiedra. 
E l hecho fué casual. 
E N U N A P A N A D E R I A 
En el Centro de Socorro de la prime-
ra demüi. Ación fué asistido ayer tarde 
don Manuel Fernández, vecino de San 
Nicolás n. 130, de la fractura dol cúbito 
derecho, do pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera de mauo en la pa-
nadería ca'Io de Apodaca números 8 y 10, 
donde estaba trabajando. 
R E Y E R T A E N T R E M U J E R E S 
Ayer tarde fueron daten idos por el v i -
gilante número 668 y conducidos ante el 
oficial de guardia en la segunda estación 
de policía las blancas Julia Jiuiz y Lucía 
Suárez, á las que encontró eu reyerta 
en la calle de San Isidro, y los cua-
les se habían causado mútuarnonte lesio-
nes levos. 
Ambas quedaron en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Angel Montalvo, vecino de 
la calle del Cristo número 27, sufrió que-
maduras en diferentes partes del cuerpo 
á causa de haberle caido encima un jarro 
con leche caliente. 
E l hecho fué casi^al, y el estado del pa-
ciente es de pronóstico menos grave, 
D E T E N I D O POR ROBO 
Ayer al medio día fué detenido el mo-
reno Florencio Pozo Sánchez, de diez y 
seis años y vecino de Galiano n? 9, y 
puesto á disposición del juez de Instruc-
ción del Centro, por acusarlo el blanco 
José Castro, dependiente de la carbone-
ría calle de Trocadero 64, de ser el au-
tor del robo de una cajita do madera con 
treinta centenes y treinta pesos plata. 
El acusado niega el hecho. 
E N E L J A I - A L A I 
El vigilante 868 detuvo en el interior 
del frontón Jai-Alai al blanco José Gue-
rra, vecino de Egido 67, por haberlo sor-
prendido en los momentos que lo hur tó á 
don Antonio Rico Llano siete pesos pla-
ta, y cuyo dinero entregó á otro ind iv i -
duo que se fugó. 
El detenido ingresó en el vivac. 
D E R R U M B E 
En los terrenos de la finca San Agustín 
en la calzada de Arroyo Apolo, se de-
rrumbó parte de una casa en construc-
ción, propiedad de don Miguel Fernán-
dez. 
El maestro de obras don Francisco Pu-
jol , estima los daños en 800 pesos, y cree 
el hecho casual. 
M U E R T E D E U N M O T O R I S T A 
Ayer falleció en el hospital núm. 1 el 
motorista Rosendo Báez Beltrán que, se-
gún informamos á nuestros lectores, fué 
víctima de un accidente hace pocos días 
en la calle 12 esquina á 9, del que resultó 
gravemente herido. 
El juez de guardia á quien se dió cuen-
ta del fallecimiento del joven Báez, dió 
traslado del aviso al juez del distrito. 
Y A otra cosa. 
Por enconirarsc indispuesta la gen-
t i l Pastorcito tuvo anoche que susti-
tuir la la graciosa CarmitaSobejano en 
E l trébol, desempeñando el papel de 
Maravilla con mucha gracia y donaire, 
teniendo que vitsar, á instancia del nu-
meroso público que llenaba el teatro, 
el bonito número que canta. 
A l terminar la representación de E l 
trébol fué llamada al palco escénico en-
tre grandes aplausos la salerosa Carmi-
ta Sobejauo. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de la señorita Pastor y felicitamos á 
la señorita Sobejauo por su triunfo de 
anoche. 
Ya está combinado el programa pa-
ra la mat inée del domingo. 
Tres zarzuelas á cual más aplaudida 
se pondrán en escena: Gigantes y Cabe-
zudos, E l trébol y Los chicos de la escuela. 
Programa inmejorable. 
Y signen con actividad los ensayos 
de las zarzuelas Larcina moray E l Ge-
neral, dos grandes éxitos eu Madrid. 
MADRIGAL.—(1) 
Sofié que el corazón hecho una rosa 
temblando te ofrecía, 
y que on tu seno de mujer hermosa 
aquella triste tlor al íin dichosa 
dulcemente dormía. 
Después en otro sueño, 
cou semblante risueño 
tus manos siu piedad la deshojaron, 
pero viste de horror estremecida 
que sangraron sus pétalos mi vida, 
y que tus niveos dedos perfumaron 
Bené López. 
m m i w c i v i l 
Junio 1 
G A C E T I L L A 
LA TEMPESTAD.—Es noche de gala 
la de hoy para el siempre favorecido y 
popular Albisu. 
Cántase, eu función corrida, la pre-
ciosa zarzuela eu tres actos, de los se-
ñores Ramos Carrión y Chapí , La tem-
pestad. 
He aquí el reparto de papeles: 
Angela Señorita Chaves^ 
Roberto Señora Duatto. 
Margarita Señora Biot. 
Claudio Beltráu Señor Matheu. 
Simón Señor Tapias. 
Mateo Señor Escrivá. 
E l Juez Señor González. 
E l Procurador Sefíor Suárez. 
Marinero primero Sefíor Beltr i . 
Idem segundo Señor Fiera. 
Es noche de moda. 
¿ C a 9 / / o c t a 
S E B E M I A Y T E J I V O S 
(o) 
L a casa mejor surt ida en todos 
los a r t í cu los de su giro. 
I m p o r t a c i ó n directa de todos 
los países productores del mundo. 
Is'ovedaffes tf G a n g a s todos los d í a s . 
NEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
g^^Bgfe» DEPOSITO DE EKCAJIS _ I I M H J ; 
i ^ ^ r d e h i l o y tiras b o r d a d a i . ^ ^ ^ ^ l 
C-B90 156-18 My 
(1) Esta composición fué la que obtuvo el 
segundo premio en el CerWmen celebrado re-
cientemente por el ilustrado semanario Azul y 
¡tojo. 
EN EL IÍACIONAL. —Signe triunfando 
en nuestro gran teatro Nacional el j o - / 
ven y notable transformista sefíor La 
Prosa. 
La función de anoche se vió favore-
cida por numerosa concurrencia, sien-
do muy aplaudido el joven La Presa 
en sus rápidas transformaciones. 
Para maíiaua se anuncia el estreno 
de la divertida zarzuela Aves nocturnas, 
obra en donde el t¿Frégoli cubano" rea-
liza más de treinta transformaciones. 
Segilu nos dicen será la obra de la 
temporada. 
Piira el domingo prepárase una es-
pléndida matiuée con variado progra-
ma y gran rebaja de precios. 
Trasladamos la noticia á los papás . 
E L PALATS EOYAL,—Si como dice el 
adagio eutre col y col que se siembra, 
vieno bien una lechuga, entre demo-
cracia y democracia imperante no está 
de más uu poquito de realeza. Y de 
aquí que pida su puesto de honor en 
las lides comerciales la renombrada pe-
lería de Obispo y "Villegas que lleva el 
nombro sugestivo de Falais Boyal. 
No obstante su nobiliario nombre, la 
casa disfruta de justa nombradla y gran 
popularidad eu el público habanero. 
¿Por qué! Porque sabe bajar del gua-
yabo, quiero decir, del trono, para po-
nerse en contacto con el público y ofre-
cerle el fresco y muy de moda calzado 
blanco para el verano, las capas de 
agua, inglesas, para la l luvia y todo lo 
mucho y bueno que guarda en sus ana-
queles. 
La alianza de la realeza con el pue-
blo. ¡El mundo marcha! 
PAYEET.—Yeinte bonitas vistas, d i -
vididas en dos tandas, se exhibirán es-
ta noche en el magnífico bioscopio de 
los señores Costa y Prada que con tanto 
éxito viene actuando eu el elegante 
teatro de Payret. 
E l programa combinado para la ma-
tiuée del domingo no puede ser más 
propio para que los muchachos pasen 
un rato divertido. 
Asis t i rán, invitados por los señores 
Costa y Prada, los niños del asilo 
Huérfanos de Patria. 
DON JUAN Y DOÑA INÉS.— 
Ella—Decidme por Dios, don Juan, 
si en recuerdo de m i amor 
queréis quo os dé una flor 
que modere vuestro afán! 
El—Doña Inés, coméis un pan 
si juzgáis de amor la ciencia 
satisfecha con la esencia 
de algún capullo sencillo... 
El la—Qué exigís? 
— U n cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
Ello—(Aparte). Siempre don Juan escogido, 
aunque muy dado al abuso; 
estimara haber tenido 
algún cigarrillo ruso 
para habérselo ofrecido! 
EN LA LIRA HABANEEA.—Firmada 
por los señores Aragón y Becerra, dig-
nos y entusiastas presidente y secreta 
rio, respectivamente, de la floreciente 
sociedad La L i r a Habanera, hemos re-
cibido una invitación para el baile 
que en la noche de mañana ofrecerá á 
sus numerosos socios. 
Según sa nos dice reina extraordina-
ria animación entre sus simpatizadoras 
para asistir á esta fiesta. 
Tocará la orquesta que dirige el po-
pular joven Juan Barba. 
Y mi l gracias por la invitación. 
ALHAMBEA.—Buen programa ha 
combinado la popular empresa del co-
liseo de la calle de Consulado para la 
función de esta noche. 
Va á primera hora la reprise de la 
bonita zarzuela de los hermanos Ro-
brefio, t i tula E l cintnron eléctrico, obra 
que luce una espléndida decoración 
del grau Arias; después viene la aplau-
dida zarzuela de Manolo Saladrigas 
En la isla del Mamey, y á continuación 
el juguete cómico Las planchas de Artu-
l i to . 
Superior! 
LA NOTA FINAL.— 
En exámenes: 
—iQuién fué el padre de Felipe I V ! 
—Felipe I I I . 
— i Y el de Cárlos l í 
E l muchacho, después de un momen-
to de vacilación: 
—Cárlos cero. 
N A CIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 h(.mbra blanca, 
legít 'ma. — l varón blanco, k-gítimo.—l 
varón blanco, natural. 
DISTRITO SUR.1— varón blanco legí-
timo.—1 hembra blanca, legitima. 
DISTRITO ESTE—1 \ arón blanco, legí-
timo. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos, 
legítimos.—2 hornbras blancas, legítimas. 
1 hembra mestiza, natural. 
D E F U N C l O í í E S 
DISTRITO NORTE. — Juana Peréz, 3 
afíos, Casa Blanca. 8ubmersión acciden-
tal.—Ignacio Valdés, 21 años. Habana, 
La Cabafia. Congestión cerebral.—Teresa 
Sotomayor, 29 afíos, Gervasio 31. Lesión 
orgánica del corazón.—Enrique García, 
2 años. Habana, Cusa Blanca. Ascandes. 
DISTRITO SUR.—Juan Tosca, 73, años. 
Matanzas, San José 48. Ataxia locomo-
triz.—Francisco Bravo, 2 meses, Haba-
na, Misión 9Ü. Bronquitis.—María Urtia-
ga, 13 dias. Habana, San José lOG.Bron-
co-pneumonía.—Justo Acosta, 27 años. 
Habana, Peñalver 19. Abcesos. 
DISTRITO ESTI:.—Generosa Vicedo, 17 
años. Habana, Santa Clara 27. Endocar-
ditis. 
DISTRITO OESTE.—Luis Beltríín, 16 
meses. Habana, Beneficimcia. Meningi-
tis.—Angel Achon, 69 años. Cantonean-
tos Suárez 12. Estrechez mitral.—José 
Ojeda, 7 meses, Habana. Atrcpsia.—Ca-
talina Diaz, 70 años. Habana, Cemente-
rio Espada. A . esclerosis.—Genaro Ga-
rrido, 52 años, España, La Covadonga. 
Ictero-grave. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR. —1 hembra blanca legí-
tima, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE.— 1 varóu blanco legí-
timo, 1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE. — 1 varón blanco le-
gítimo, 2 hembras blancas legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.— Marta Ortíz, 33 años, 
Cienfuegos, Belascoain 10!). Tuberculosis 
pulmonar. — Leopoldo Cisneros, 40 días. 
Habana, Misión 19. Debilidad congénita. 
—Francisca González, 78 años, San An-
tonio de los Baños, Keiua 110. Arterio 
esclerosis. 
DISTRITO ESTE. ~ Juan Plandelic, 66 
años, España, Riela 109. Albuminuria.— 
Angel Roca, 58 años, España, Arsenal. 
Hemoptisis.—José Herrera, 3 años. Ha-
bana, Lamparilla 68. Fiebre infecciosa. 
DISTRITO OESTE. — Francisco Valdés, 
82 años. Regla, Luz 36. Cirrosis del híga-
do.—Lucía López, 2 años, Habana, Deli-
cias 24. Meningitis. 




M a r r a n a glacis , Nuyatines, 
Aprirof iurs , I raiseines, &c. en 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
r. Palacao 
Clrujla en general.—Vías Urinaria1?.—Eníor-
medades de Señoras.—Consultas de U a 2. Laz 
gunas 68.Telétono 1312. C1042 24 my 
¿ Q u i e r e V d . hacerse por poco dinero 
de gran v a q u e r í a ? 
Vacas y novillas lecheras á prueba, criollas, 
Cartagena y Puerto-Rico, en producción. En 
partidas grandes j pequeñas. Si quiere bueno 
véame. Monte 147 entre Castillo y Fernandina 
(Tienda.) 6394 6t31 
V E I A S DE C E R A RIZABAS 
para la primera comunión, colosal surtido de 
todos tamaños y precios; lazos para lo mismo, 
libros, rosarios, etc. Imágenes de madera con 
ricos vestidos bordados, propias para regalo; 
San Lázaro de todos tamaños, Niños de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Se retocan y componen imágenes de-
jándolas nuevas. Se hacen vestidos bordados. 
Sinesio Soler, O-Reilly 91, fijarse bien. 
54SO 15t-17 
E l 11 del corriente se rematarán en los 
Estrados del Juzgado Municipal del Sur, 
sito en Lealtad y Salud, toda la maqui-
naria y anexidades del Establecimiento 
de turbinar azúcar y moler granos que 
tenia la Sociedad "Ir isarr i , Solá y Cp." 
en la calle de Dragones, frente al merca-
do de Tacón. Informa en Baratillo 9, de 
8 á l l y d e 2 á 4 , José Abeille. 
6511 2ai-3 2t-2 
NADA, le cuesta graduar la VISTA. En esta 
casa hay personal competente. Se le dice á 
usted la verdad, y si realmente los necesita no 
se le engaña ni en clase ni en precio. 
E l Almendares, OBISPO54 
Es la casa de confíanza 
la que para corresponder al favor que el pü-
blico le disDcnsa, recibe mensualmente ar-
tículos procedentes de las mejores fábricas de 
Paris y New-York, por eso resulta la que me-
jor surtida está y la que mas barato vende. 
Instrumentos de Optica, F í s i ca y 
Geodesia. 
Ar t í cu los de J o y e r í a y Esgrima, 
c 883 «It 26-1M 
SE ALQUILA 
E N PEÑAPOBRE 25. La ventilada y fresca 
casa de altos, frente al Parque de las Palmaa 
y á la entrada de la Bahía, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, cuatro cuartos, con 
un departamento alto, tercer piso, con ducha 
é inodoro. L a llave en la bodega de enfrente 
é informan Teniente Rey 44. 6436 5tl-5m2 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Palma' 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 55, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 26 t -8 My 
BRISAS DE TOKIO 
Abanico de moda para 
el verano de 1904. 
Se vende en 
S a i a t h e a 
OBISPO 38. TELEFONO 78. 
D E MODA 
XTIT P O C O f 
E S T R O F A S . 
Dudas de que te quiero 
porque te miro poco... 
¡SI supieras, bien mió, cuantas vecoa 
para verte mejor cierro los ojos!... 
¿Quó no amas? No es, como me dicen, 
tu corazón de hielo; 
tienes una pasión, yo la conozco: 
¡estás enamorada de tu espejo! 
Porque en todos los momentos 
rae encuentran sólo, se extrañan; 
¡no saben cuánto acompañan, 
á veces, los pensamientos! 
Pretendiendo olvidar á aquel ingrato, 
de tal manera con tu amor te ensañas 
que queriendo arrancarte tus recuerdos, 
te arrancas á pedazos las entrañas! 
Vicente Medina. 
C-10U 1-2S 
L o p p í f o nnmáríco. 
(Por M . T. Rio.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 
4 7 1 5 7 6 2 
7 3 4 5 6 7 
6 7 1 2 6 
4 7 1 2 
4 5 1 
1 7 
2 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Calle de la Habana. 
3 Enfermedad. 
4 Rio. 
5 Nombro de varóu. 




(Por Juan Nadie.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
queleidaslas líneas horizontal y vert í* 
cálmente, digan lo siguiente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Cómputo de tiempo. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 Flor. 
6 Numeral. 
7 Nombre de varón. 
8 Verbo. 
9 Nombre de varón. 
10 Alado. 




15 En España. 
M o . 
(Por Fray Bi^Jía.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letraa, para 
obtener en cada línea horizontal y verti* 




4 Nombre de mujer. 




(Por Javier de Lugo.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustltúyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y yortl* 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Veneno. 
4 Animal. 
5 Tiempo de verbo. 
SOMSBSS. 
Al anagrama anterior: 
F R A N C I S C A S A N C H E Z , 
Al jeroglífico anterior: 
A S - C E N D - E N - T E . 
Al logogrlfo anterior: 
I N V I E R N O S . 
Al rombo anterior: 
V 
P I A 
V I C T O 
A T A 
O 
Al cuadrado anterior: 
L I N A 
I B A R 
N A S A 
A R A R 
ImprcaU y EsUreotipia de! DIARIO D£ LA M A Í Ü U 
